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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
Az év meghatározó eseménye, hogy hét év sikeres irányítás után prof. Náray-
Szabó Gábor 2013. június 30-án nyugdíjba vonult, 2013. július 1-től új főigazgatója van 
az Akadémiai Könyvtárnak prof. Monok István személyében. Czeglédi Katalin gazdasági 
igazgató szintén nyugdíjba ment, utódja Jakócs Tamás október 1-től december 31-ig 
megbízott gazdasági igazgatóként irányította a gazdasági területet. 
Intézményünk hivatalos neve 2013. január 1-től: MTA Könyvtár és Információs 
Központ. A hagyományos könyvtári tevékenység mellett egyre hangsúlyosabb szerepet 
kap a K+F információ–feldolgozó, és –hasznosító tevékenysége, mint például a két 
országos határsörű feladat, az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti 
program és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetése. Az EISZ új 
honlapja az egyik fő kommunikációs csatornánk, napi több száz látogatóval. Az MTMT 
szoftver rendszer biztonságos működését „tükör-szerveres üzemmód” bevezetésével 
tovább növeltük. 
Az MTA elnöke 27/2012. (IX.24.) határozatban elrendelte a tudományos 
közlemények nyílt hozzáférésű elérhetővé tételét 2013. január 1-től. Így a REAL 
repozitórium intenzív feltöltési szakaszba lépett. Bővült a PhD dolgozatokkal, s ennek 
kapcsán a digitális művek azonosításához szükséges DOI iroda is megkezdte működését. 
A Mindentudás Egyeteme (ME) nyomtatott és digitális anyagai kereshetőek és 
elérhetőek a Könyvtárban, valamint az NIIFI Videotóriumában is. Az ME felhasználási 
jogával kapcsolatos adminisztráció bekerült a könyvtár feladatrendszerébe. 
Illyés Gyula könyvtára és kéziratos hagyatéka az MTA és Illyés Gyula örökösei 
közötti megállapodás révén az időközben megszűnt Illyés Gyula Archívumból a 
Kézirattárba került. 
A tematikus digitális gyűjtemények sora a Vámbéry Ármin halálának 
centenáriuma alkalmából készült összeállítással, valamint a The Islamic Manuscript 
Association támogatásával digitalizált két török kézirat megjelenítésével bővült. 
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A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) szakmai folyóirat egy teljes 
számot (60. évf. 2013. 4. szám) szentelt könyvtárunk bemutatására, 20 munkatársunk 
közreműködésével. A cikkek együttese átfogó képet ad a könyvtár 
tevékenységrendszeréről, szerteágazó és megújuló feladatairól. 
A nyár elején a Duna minden eddiginél magasabb vízállása miatt a talajvíz 
betörése okozott gondot raktárainkban, de köszönet kollégáink odaadó és gondos 
munkájának, a könyvállományban nem esett kár. 
 
 






II. IGAZGATÁS, SZERVEZET, MUNKATÁRSAK 
1. Szervezet 
Az Akadémia vezetésének megbízásából az MTA Könyvtára felügyeletét Maróth 
Miklós akadémikus irányításával az MTA Könyvtári Bizottsága látja el. A bizottság 
2013. december 4-én ülésezett. 
A könyvtár vezetői: 
Főigazgató:  prof. Náray-Szabó Gábor 2013. június 30-ig 
  prof. Monok István 2013. július 1-jétől 
Főigazgató-helyettes: dr. Téglási Ágnes 
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 2013. szeptember 30-ig 
Megbízott gazdasági igazgató: Jakócs Tamás 2013. október 1-től - 2013. december 31-ig 
A könyvtár szervezete: 
1. Igazgatóság 
EISZ Titkárság vezetője: Téglási Ágnes 
Belső ellenőrzés: Szeitl Mónika 
2. Gyűjteményszervezési Osztály 
vezetője: Jaksa Józsefné 2013. június 30-ig 
vezetője: Téglási Ágnes 2013. július 1-től - 2013. december 31-ig 
3. Gyűjteményfeltáró Osztály  
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
4. Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: Haffner Rita 
5. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Babus Antal 
6. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Kelecsényi Ágnes  
7. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
8. Informatikai Osztály 
vezetője: Naszádos Edit 
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9. Gazdasági Osztály 
vezetője: Czeglédi Katalin 2013. szeptember 30-ig 
megbízott vezetője: Jakócs Tamás 2013. október 1-től - 2013. december 31-ig 
10. Magyar Tudományos Művek Tára 
vezetője: Seres József 
11. Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály 
vezetője: Mosoniné Dr. Fried Judit 2013. június 30-ig 
vezetője: Soós Sándor 2013. július 1-től 
 
A Közalkalmazotti Tanács elnöke Tóth Gábor, a reprezentatív létszámmal bíró 
szakszervezet vezetője Láng Klára. 
 
2. Létszám, bérezés, jutalmazás 
2013-ban változás történt az Intézmény vezetésében: prof. Náray-Szabó 
főigazgató úr június 30-ável nyugdíjba vonult, távozását követően 5 évre prof. Monok 
Istvánt nevezték ki a Könyvtár főigazgatójának 2013. július 1-jével. Czeglédi Katalin 
gazdasági igazgató asszony 2013. szeptember 30-ával vonult nyugdíjba, távozásával 
2013. december 31-ig Jakócs Tamást nevezték ki megbízott gazdasági igazgatónak.   
Az egyes osztályokról több kollégánk vonult nyugdíjba: a Gazdasági Osztályról 1 
fő, a Keleti Gyűjteményből szintén 1 fő -helyette új kollégát vettünk fel-, a 
Gyűjteményszervezési Osztályról 3 fő ment nyugdíjba –helyettük 2 főt vettünk fel. A 
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályról 4 fő ment nyugdíjba és 2 fő új munkatárs 
érkezett. 2013-ban fájdalmas veszteség érte a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályt, 
két munkatársunk hunyt el: Bodor Mihály raktáros és Nagy István könyvkötő. 
Mindketten közel harminc éve dolgoztak a Könyvtárban.  
A Keleti Gyűjtemény egy munkatársa, Orosz Gergely folytatta külföldi ösztöndíjas 
munkáját, amelyhez 2011. augusztus 1-től 3 év fizetés nélküli szabadságot kapott. Bagi 
Judit sinológus, akinek 3 éves fiatal kutatói álláshelye 2012. szeptember 20-án járt volna 
le, a Magyar Ösztöndíj Bizottság által kiírt 8 hónapos Kína-kutatói ösztöndíjat nyert.  
2013 májusában tért vissza, ledolgozta a 3 évből fennmaradt időszakot, októbertől 
könyvtári állományba került, olvasószolgálatos munkakörben dolgozik. A 2012. 
szeptember 15.-étől Belső- és Közép-Ázsia kutatás témakörben fiatal kutatói álláshelyet 
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elnyert Manchin Júlia 9 hónap után felmondott. A 3 évből fennmaradó időre Simonkay 
Zsuzsanna nyert felvételt, ő november 18-án állt munkába.  
Bakó Diánának, a Kézirattár olvasótermi felügyelőjének gyermeke született, 
helyettesítését áprilistól Csóka F. (a belépéskor: Szász) Katalin látja el. Isztray Simon 
májustól átkerült a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztályra, helyére Soltész Márton 
lépett be.  
Az MTMT létszáma bővült, 2013. május 9-től Ladányi Gusztáv az osztály új 
munkatársa. 
A Keleti Gyűjteményben önkéntes gyakornokként töltött 2 félévet Bácsi Fanny, az 
ELTE könyvtár szakos hallgatója, és itt végezte 80 órás szakmai gyakorlatát Szörényi 
Viktória, a PPKE hebraisztika-művészettörténet szakos hallgatója. 
Az Igazgatóságon töltötte gyakorlatát Brém Zsuzsa, az ELTE informatikus-
könyvtáros hallgatója, akit Téglási Ágnes mentorált projekt menedzsment területén. 
Katona Szidónia 2013. július 1-től nyugdíjba vonult, helyettesítését azóta Tóth 
Gábor, az ő távollétében a Kézirattár többi munkatársa – általában Boross Klára vagy 
Soltész Márton – látja el 
 
Az MTA KIK munkajogi és állományi létszáma 
 
Munkajogi létszám Intézet összesen (fő) 
 2013. január 1-én 119 
 évközi belépés 15 
 évközi kilépés 24 
 2013. december 31-én 110 






 A 2013. december 31-i állományi Intézet összesen 
 létszámból: 
 Teljes munkaidőben foglalkoztatott 91 
 Részmunkaidőben foglalkoztatott 13 
 2013.december 31-i állományi létszám 104 
 2013.december 31-i redukált létszám 100 





  Foglalkoztatás jogcíme Éves átlagos statisztikai Teljes 
munkaidőr
e 




Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 94 250.150 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak 9 148.500 
 
 
  62 fő normatív jutalomban részesült 7.220.000.- 
  
 
  Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi 
jutalom (Ft) 
  8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 5.917.000,- 
  
Végzettség/munkakör Teljes Rész- 
munka-idős munka-idős 
  1 2 
Felsőfokú végzettségű 64 7 
könyvtáros 
Felsőfokú végzettségű 3 0 
informatikus 
Nem felsőfokú végzettségű 5 2 
segédkönyvtáros, 
könyvtáros asszisztens 
Nem felsőfokú végzettségű 17   
raktáros, fotós, könyvkötő 
Szakmai munkakörben 89 9 
összesen 
Gazdasági, ügyviteli 8 2 
alkalmazott 
Műszaki, fenntartási alkalmazott   2 
Nem szakmai munkakörben 8 4 
összesen 






III. BELSŐ ELLENŐRZÉS 
A MTA Könyvtár és Információs Központban 2013 volt az első olyan teljes év, 
amelyben a belső ellenőrzést már közalkalmazotti jogviszonyban látták el. A belső 
ellenőrzést egy fő részmunkaidős közalkalmazott végzi. 
 A 2012-ben készült, jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv alapján 4 konkrét 
ellenőrzés történt 2013-ban: 
1. A 2012. évi intézkedések realizálása 
2. A Magyar Tudományos Művek Tára működésének, szerződéseinek vizsgálata 
3. 2012. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése 
4. 2013. évben hatályos szabályzatok ellenőrzése 
A négy vizsgálat során összesen 26 javaslatot tett a belső ellenőrzés, melyek 
alapján a vizsgálatokhoz kapcsolódó Intézkedési tervek elkészültek. 
A 26 intézkedésből: 
 16 határidőre megvalósult,  
 1 részben valósult meg,  
 2 javaslat megvalósulása a Könyvtáron kívüli okok miatt nem történt még meg,  
 1 a 2014. évi számviteli változások bevezetése után fog realizálódni,  
 míg 6 esetben a javaslatok megvalósulása folyamatosan történik. 
A belső ellenőrzés a konkrét vizsgálatokon kívül további feladatokat is ellátott a 
2013. évben. Elkészítette a felügyelet számára a kötelező beszámolókat, aktualizálta a 
Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, részt vett a szabályzatokkal kapcsolatosan az előzetes 
megbeszéléseken valamint tanácsadói feladatot is ellátott a szabályzatok 
változtatásaival kapcsolatban az év folyamán több alkalommal, elkészítette a 2013. évi 
belső ellenőrzési munkatervet és ellátta a belső ellenőrzési vezető munkakörébe tartozó 




A 2013. évi, belső ellenőrzési főbb munkafolyamatok az alábbiak szerint arányosíthatók:       
 
 
Czeglédi Katalin gazdasági igazgató asszony  





Egyéb vezetői feladatok 
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IV. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS, KIADVÁNYCSERE 
 
1. Könyvek 
A 2013-ban állományba vett dokumentumok száma 6.171 volt 47.203.384 Ft 
naplóértékben, ebből könyv 6.155 egység, 46.992.542 Ft értékben és 16 tétel digitális 
dokumentum 210.842 Ft értékben. Az év folyamán 504 kötet került törlésre, ezek 
együttes értéke 166.724. Ft.  
Ajándékba 2.959 dokumentum érkezett 17.151.118 Ft értékben, cserében 1182 
dokumentum 9.430.211 Ft értékben, vétel 1239 17.704.870 Ft értékben.  
Kötelespéldányként 773 könyvet vettünk fel 2.686.563 Ft értékben. 
A 2007 óta működő „Ex libris: Maecenas” könyv-örökbefogadási program 
keretében mindössze 2 felajánlás érkezett 34.505 Ft értékben. 
Vétel 
Összes magyar nyelvű könyvek vétele: 435 tétel 1.537.091 Ft értékben, külföldi 
könyvek 817 tétel 16.371.121 Ft értékben. 201/13 ODR keretből elköltöttünk 988.429.- 
Ft-ot 67 idegen nyelvű dokumentumra valamint 941.953 Ft-ot 305 db magyar könyvre. 
A leltárnapló szerint 2013-ban 17.704.870 Ft értékben 816 db. külföldi (16.371.121 Ft) 
és 423 db. magyar 1.333.749 Ft értékben vásároltunk. 
 
Csere  
A nemzetközi kiadványcsere jelentősége felbecsülhetetlen. A cserepartnereinktől 
beérkezett 1238 kötetből 1094 kötetet vettünk állományba 7.410.365 Ft értékben. 
Partnereinknek 183 kötetet küldtünk ki 243.574 Ft értékben.  
Cserepartnereinktől  699 címet kértünk:  Oroszországból (314), Szerbiából (127), 
Romániából (57), Moldáviából (41), Németországból (34), Franciaországból (32), 
Belorussziából (22), Lengyelországból (23), Szlovákiából (18), Ausztriából (16), az 




Az ajándékok száma az előző évhez hasonlóan jelentős: 2962 kötetet és 2 db 
digitális dokumentumot kaptunk 17.178.398 Ft értékben. A saját műveiket felajánló 
írók, tudósok adományain kívül ebbe a kategóriába tartoznak a tisztelet-példányként 
kapott kötetek, az egyes akadémiai intézetek, kulturális intézmények, továbbá 
különböző magánszemélyek ajándékai, a hagyatékokból származó könyvek, illetve az 
MTA Könyv és Folyóiratkiadó Bizottságtól érkező könyvek. Sajnos az MTA Könyv és 
Folyóiratkiadó Bizottságtól nem érkeztek meg 2013-ban sem a folyóiratok sem a 
könyvek. A 2013-ban állományba vett ajándékok közül különösen nagy értéket 
képviselnek a Molnár Tamás hagyatékából származó könyvek (790) valamint Braun 
Tibor professzor úr  által adományozott könyvek (33). 
A Keleti Gyűjtemény a Szerb János Alapítvány kuratóriumának döntése alapján 
tibetisztikai témájú külföldi szakkönyveket (17 mű, 26 kötet) kapott 1.005.675 Ft.- 
értékben. 
A szaúd-arábiai Dar Maknaz al-Jazirah kiadótól 105 tudományos munkát 
tartalmazó arab nyelvű könyv érkezett mintegy 525.000 Ft.- értékben. 
 
Kötelespéldányok 
A kötelespéldány-szolgáltatás 2013-ban némi javulást mutat, de a heti 
válogatások alkalmával a kollegáink által bejelölt könyveknek csupán a töredéke érkezik 
el hozzánk. Összesen 773 tételt kaptunk 2.686.563 Ft értékben. 
 
Átadás 
A Gyűjteményszervezési Osztályról 9.454 művet (10.052) adtunk át más 
osztályoknak; a Keleti Gyűjteménynek 1.093 művet (1337 db), a Gyűjteményfeltáró 





Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
A 2013-as évben kiajánlást szerveztünk 2 alkalommal. A Mindentudás Egyeteme, 











5  1 6 
Tamási Áron Általános Iskola 
– Nemzetiségi Gimnázium 
Könyvtára 
20  7 27 
Néprajzi Múzeum Könyvtára 10  4 14 
MTA Nyelvtudományi Intézet 
Könyvtára 
9 5  14 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs 
Technológiai és Bionikai Kar 
Könyvtára 
8 2 1 11 
Móricz Zsigmond Gimnázium 
Könyvtára 




5  54 59 
Kőbányai Szent László 
Gimnázium Könyvtára 




7 1  8 







 64 93 
Magyar Táncművészeti 
Főiskola  
14 4  18 
ELTE TTK Kari könyvtár 26 8 29 63 
Keleti Károly Közgazdasági 
Szakközépiskola Könyvtára 
18 4  22 
Koszta József Múzeum 
Könyvtára, Szentes 




31  60 91 
Magyar Telekom Nyrt  1  1 
Debreceni Egyetem Kossuth 
Lajos Gyakorlógimnázium 
Könyvtára 
 4  4 
Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár 
 4  4 
Békés Megyei Könyvtár  4  4 
ELTE Bölcsészettudományi 
Kar, Olvasóterem 
 4 17 21 
Dobozi Közösségi Ház és 
Könyvtár 
 4  4 
Lajtha László Dokumentációs 
Központ, Hagyományok Háza 
 4  4 
ELTE Bölcsészettudományi 
Kar, Szláv és Balti Filológiai 
Intézet Könyvtára 
  250 250 
Magyarország 
Nagykövetsége, Chisinau 
  87 87 
Magyar Országos Levéltár   20 20 
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MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi 
Kutatóközpont Könyvtára 
  1 1 
Lechner Lajos Tudásközpont 
Könyvára 
  6 6 
MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Könyvtára 
  5 5 
Nyugat Magyarországi 
Egyetem Apáczai Csere János 
Kar Könyvtár 
44  3 47 
Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Egyetemi Központi 
Könyvtára 
   742 
Hopp Ferenc Könyvtár 
 
  7 7 
Szépművészeti Múzeum  
 




  2 2 
MTA Bölcsészettudományi 
Központ Filozófiai Intézet 
  6 6 
Eszterházy Károly Főiskola 
Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrum, Eger 
  121 121 
Összesen 
 










2013-ban 31.510.741 Ft értékben vásároltunk 262 magyar és 498 külföldi 
folyóiratot.  
A beérkezett 2.648 kötetből (10.849 egység) 760 vásárlás, 1224 nemzetközi 
kiadványcsere útján, 609 ajándékként és 55 kötet kötelespéldányként került az 
állományba. Az állományba vett 10.849 egységből 4.309 vásárlás, 3.153 csere útján, 108 
kötelespéldányként és 3279 ajándékként érkezett be. A vásárolt folyóiratokból magyar 
kiadású 2817 és külföldi kiadású 1492 egység. 
 
Csere és egyéb beszerzések 
203-ban a folyóirat-állomány 25 új címmel (11 magyar és 14 külföldi folyóirat) 
bővült.  1241 kötetnyi folyóirat érkezett csere útján, ebből  1224 került állományba 
23.698.757 Ft értékben, a fennmaradó  17 kötet (14 cím) átkerült egyéb akadémiai és 
egyetemi intézményekbe . A cserébe, ill. vásárlás útján  beérkező folyóiratok részaránya 
a követezőképpen alakul:  cserében 46,3%, vásárlás útján 28,7%, ajándékként 23%, 
kötelespéldányként 2% került a könyvtárba. 
 
Duplum- és fölöspéldány-felajánlás 
Az év folyamán 2 duplum jegyzéket tettünk közé a KATALIST-en májusban és 
októberben.  A jegyzékeken szereplő folyóiratok közül   130 cím magyar (399 egység) és  
115 cím a  külföldi (243 egység) volt . 15 intézmény jelezte érdeklődését,  a külföldi 




3. Nemzetközi kiadványcsere 
 
A postaköltségek folyamatos emelkedése miatt a 2011. tárgyévtől kezdődően az 
Akadémiai Kiadó elektronikus formában is megjelenő folyóiratait (kivéve a Springer-rel 
közös kiadásúakat) kizárólag elektronikus formátumban áll módunkban előfizetni 
cserepartnereink számára. Erről a változásról ismételten értesítettük azon 
cserepartnereinket, akik korábban nem jeleztek vissza. 2013-ban 107 
cserepartnerünknek fizettünk elő online-hozzáférést 28 féle akadémiai folyóirathoz, ez 
összesen 335 kötetet jelent 8.912.832 Ft értékben. 
Cserepartnereink száma ez évben is csökkent, jelenleg 69 állam 745 
intézményével folytatunk kiadványcserét. 14 partnerkapcsolat szűnt meg, új kapcsolatot 
nem vettünk fel. 47 akadémiai és 27 egyéb folyóirat küldését indítottuk be újonnan. 
Levélforgalom: 288 levelet kaptunk, 277 küldtünk ki cserepartnereinknek, 2.671 
kiadványt továbbítottunk 1078 csomagban.  
 
Kimenő csereanyag 
Folyóirat: 473 kötetet (2.488 db) nyomtatott folyóiratot küldtünk ki  10.133.350,-
Ft értékben. Az Akadémiai Kiadó elektronikus folyóiratainak 2013-as évfolyamát 
(335) tétel) 8.912.832 forintért fizettük elő az érintett cserepartnereknek. 
Könyv:   183 kötetet 243.574,- Ft értékben vásároltunk. 
 
Beérkező csereanyag 
Folyóirat: 1241 kötetnyi folyóirat érkezett csere útján, ebből 1224 került 
állományba 23.698.757 Ft értékben, a fennmaradó  17 kötet (14 cím) átkerült 
egyéb akadémiai és egyetemi intézményekbe 308.790 értékben. 
Könyv: 1238 kötet érkezett 7.758.460,- Ft értékben, ebből állományba került: 




Cserekapcsolatok 2013-ban 69 állam 745 intézményével 
 
 
Albánia                             1 
Argentína      3 
Ausztrália      3 
Ausztria    30 
Azerbajdzsán      2 
Belgium    23 
Bosznia-Hercegovina   3 
Brazília      3 
Bulgária      6 
Chile       1 
Costa Rica      1 
Cseh Köztársaság   14 
Dánia       6 
Dél-afrikai Közt.     2 
Egyiptom      2 
Észtország      4 
Fehéroroszország     1 
Finnország    18 
Franciaország   31 
Görögország    11 
Hollandia      7 
Horvátország    20 
India       7 
Irak       1 
Irán       2 
Írország      3 
Izrael       6 
Japán      40 
Kanada      3 
Kazahsztán      1 
Kína       2 
Kolumbia      2 
Koreai Köztársaság     2 
Kuba                                  2 
              Lengyelország             40 
 
Lettország      2 
Libanon      1 
Litvánia      2 
Luxemburg      1 
Macedónia      4 
Málta       1 
Mexikó      1 
Mongólia      2 
Montenegró                    1 
Nagy-Britannia   27 
Németország    91 
Norvégia      3 
Olaszország    78 
Oroszország    16 
Peru       1 
Portugália      5 
Románia    29 
Spanyolország   55 
Svájc     12 
Svédország      9 
Szerbia                            13 
Szingapúr      1 
Szíria       3 
Szlovákia    10 
Szlovénia      6 
Tádzsikisztán     1 
Törökország      7 
Tunézia      1 
Türkmenisztán     1 
Új-Zéland      1 
Ukrajna      3 
USA     37 
Üzbegisztán      1 





4. Különgyűjtemények gyarapítása 
 
A Keleti Gyűjtemény ORI adatbázisába a Gyűjteményszervezési Osztály 1.698 
tételt leltározott be. Ebből a vételes külföldi könyv 83 db 2.495.109 Ft értékben, a 
vételes magyar könyv 4 db 13.190 Ft értékben, a többi ajándék külföldi (9 db 60.100 Ft) 
és belföldi illetve magyar származású személyektől (1127 db 10.377.210 Ft), köteles 
példány (32 db 266.995 Ft) és külföldi csere (154 db 1.244.660 Ft), CD/DVD 1 db 5.000,-
Ft. A könyvadományok közül mind értéküket, mind számukat tekintve kiemelkedik Dr. 
Korvin Gábor professzor (Dahráni King Fahd Egyetem) adománya, amelyekből 2013-ban 
465 művet vettünk állományba.  
Elkészült Goldziher Ignác 13.764 db-ból álló levelezésének a digitalizálása. Az 
angol nyelvű adatbázishoz 28.327 db digitális felvétel készült 
(http://prol.mtak.hu/F/?func=find-c&local_base=dis01&ccl_term=WBS=GIL). A MTA-
ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoporttal együttműködve folytattuk 
Kosztolányi Dezső hagyatékának digitalizálását; 2013-ban újabb 4000 db digitális 
felvétel készült el. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye NKA pályázaton nyert támogatásból 
megvásárolta Arany János 12 levelét és a vele kapcsolatos dokumentumokat, valamint 
Bibó István hagyatékának a családnál maradt részét. Aukciókon megvásároltuk Fülep 
Lajos Tüskés Tibornak írott levelét és az MTA szalkszentmártoni birtokának gazdasági 
térképét. Saját, intézményi támogatásból megvásároltuk Berzsenyi Dániel 3 kéziratát. Az 
MTA és Illyés Gyula örökösei közötti megállapodás révén az időközben megszűnt Illyés 
Gyula Archívumból a Kézirattárba került a költő könyvtára és kéziratos hagyatéka.  
A Kézirattár ajándékba kapott 17 tételt, melyek becsült értéke 29.106.000 Ft. Az 
MTA Doktori Tanácsától kapott 84 db disszertációt (értékük: 840.000 Ft). Jelentősebb 
ajándékok: Illyés Gyula hagyatéka, Köpeczi Béla hagyatéka, Mályusz Elemér levelezése, 
Varga János akadémikus anyaggyűjtése a jobbágyság történetéről, Fukári Valéria 
hagyatéka és H. Tóth Imre levelezése. 
Michele Goldzieher-től, Goldziher Ignác leszármazottjától ajándékba kaptuk Titus 
Livius Historiarum libri  I–III. Lugd[uni] Batavorum: ex off[icina] Elzeviriana, 1653–
1654. című könyvét. 
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Dr. Arnóth József eddig is számtalan könyvvel gazdagította Goethe-
gyűjteményünket, ezúttal Goethe Über den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere 
(1831) c. művét, és hozzá köthető dokumentumokat kaptunk tőle ajándékba. 











A Gyűjteményfeltáró Osztály a könyvtárba újonnan beérkezett dokumentumok 
(könyvek, Lieferungok, monografikusan feldolgozandó (un. részcímes) periodikák, 
elektronikus dokumentumok, térképek), valamint a kölcsönzésből visszakerült, az 
ALEPH számítógépes rendszerben még nem szereplő dokumentumok teljes körű formai 
és tartalmi feltárását (ETO szakjelzetek, tárgyszavak) végzi az összes háttér- és javító 
munkákkal együtt.  
2013-ban összesen 20.306 számítógépes rekord készült el, ebből 134 volt a régi 
állomány retrospektív feldolgozása, rekatalogizálása során készített rekordok száma és 
18.726 az újonnan készített bibliográfiai rekord. 10.786 újonnan feldolgozott 
dokumentum került átadásra az Olvasószolgálat, ill. a Folyóirattár számára. Ez 
kiegészült 35, a folyóiratcikkek feldolgozását jelentő HUMANUS-rekorddal, 1411 REAL 
rekorddal (projektmunkában szerkesztett metaadatok az MTAKIK-OTKA közös 
repozitóriuma számára), valamint 1.248 új sorozat, 6.692 Authority (az indexelt adatok 
besorolási szintű, egységesített névalakjáról készített) rekorddal.  
Az újonnan feldolgozott dokumentumokhoz 23.386 ETO-jelzet és 47.742 
alkalmazott tárgyszó kapcsolódik, valamint 1381, a különböző névalakokhoz készült 
utaló.  
Az osztály a feldolgozott állományról készült rekordokat folyamatosan 
szolgáltatja a MOKKA országos közös katalogizálási adatbázisba. Karbantartja az on-line 
katalógust, a háttéradatbázisokat és a még használatban lévő olvasótermi 
cédulakatalógusokat, valamint koordinálja a Magyar Digitális Képkönyvtár számára 
szükséges kép-feldolgozást.  
A gyűjteményfeltáró munka nemcsak a tényleges dokumentumok tartalmi 
feltárását jelenti, hanem kiegészül az adott művel vagy szerzővel kapcsolatos új vagy 
archív, mindenképpen érdekességet jelentő információk internetes összekapcsolásával. 
Az egyes bibliográfiai rekordokban létrehozott 856-os mező közvetlen internetes 
hozzáférést biztosít a dokumentumhoz vagy a szerzőhöz kapcsolódó tanulmányokhoz, 
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recenziókhoz, folyóirat- és rádióinterjúkhoz, videókhoz, egyéb szakmai weboldalakhoz, 
de adott esetben a szóban forgó, állományunkba bekerült könyv digitalizált formájához 
is.  
Az osztály nyolc teljes munkaidejű munkatársa közül hét végez szakmai feltáró 
munkát, rekatalogizálást és a szükséges rekordjavításokat, egy pedig a technikai 
háttérmunkákat (katalógusok karbantartása, nyomtatás, részcímes periodikák 
holdingolása -állományadataik elkészítése-, egyéb javítások) végzi.  
A Keleti Gyűjtemény 431 művet ( 576 db) rekatalogizált. Ezek jelentős része a 
régi Keleti Irodalom szakon, ma már visszakereshetetlen módon nyilvántartott értékes 
szakkönyv, illetve a kézikönyvtári állományba tartozik. A Keleti Gyűjteményben 
komplex módon (címleírás, ETO, tárgyszavazás) feldolgoztak 1391 művet (1702 
könyvet), 122 sorozatot, emellett készült 152 utaló, 25 rászámozás, 1 elektronikus 
dokumentum.  
A Keleti Gyűjtemény két új honlapjával bővült a digitális gyűjtemények sorozata. 
Vámbéry Ármin halálának centenáriuma alkalmából készítettük el azt a nagyszabású 
honlapot, amely az életrajzot és a tudományos munkásságot tárgyaló részen kívül a 
hagyatékából származó 60 török, arab és perzsa kéziratot teljes terjedelemben, vagy 
címoldallal és metaadattal tett elérhetővé. A The Islamic Manuscript Association 
támogatásával két török kézirat restaurálási folyamatát és szövegét bemutató kis honlap 
készült (Hüszrev ve Sírín).  
Megállapodást kötöttünk a Szegedi Tudományegyetem Inscriptiones Alborum 
Amicorum internetes adatbázissal a Kézirattárban található emlékkönyvek 
feldolgozásáról. 
 
2. Folyóiratok feldolgozása 






3. Egyéb, speciális dokumentumok feldolgozása 
A Keleti Gyűjtemény az NKA 3532/253 digitalizálás, adatbázis-építési pályázat 
nyújtotta anyagi támogatás segítségével on-line katalógusában tette elérhetővé 
Goldziher Ignácnak, a magyar orientalisztika egyik legkiválóbb képviselőjének 
levelezését. A létrehozott angol nyelvű adatbázis 13.764, metaadatokkal ellátott levelet 
tartalmaz, 28.327 digitális felvételen. 
 
A Kézirattárban befejeződött Kardos László és Tánczos Gábor, ifj. Mikszáth 
Kálmán, Mitsányi Ferencné, Sík Sándor, Varga Marianna, Venetianer Lajos hagyatékának, 
Riesz Frigyes hagyatékának és Riesz Marcel leveleinek, Moravcsik Gyula, Ravasz László 
és Bibó István hagyatékrészeinek, Bisztray György és édesanyja emlékezésének, Arany 
János leveleinek, Berzsenyi Dániel kézirattöredékeinek, az MTA szalkszentmártoni 
gazdasági térképének, az MTAK fényképalbumainak és számos analekta jellegű 
anyagnak a feldolgozása. Folyamatban van Molnár Tamás, Radnóti Miklós és Nagy Péter 
hagyatékának rendezése. 
 
Gyászjelentések száma:           2 
Feldolgozott tételek száma:    6.671 
Rekordok száma:        1.261 
Katalóguslapok száma:           3 
Disszertáció feldolgozás:                 84 
Disszertáció rekord:                 84 
Katalóguslap beosztás:          3 
 
Folytatódott a 16. századi könyvek ALEPH-adatbázisba vitele: 426 tétel 
feldolgozása készült el példányleírással, 214 tételé őrlapok alapján; ez összesen 640 
rekord. A munkát erősen hátráltatta, hogy Katona Szidónia 2013. július 1-jei nyugdíjba 




VI. OLVASÓSZOLGÁLAT ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
2013-ban a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály alapvető szolgáltatásai a 
korábban megszokott rendben működtek. Az év során sok személyi változás történt, de 
a feladatok ellátásában ez nem okozott jelentős fennakadást.  
Tavasszal több munkatársunk is közreműködött a TMT folyóirat Könyvtárunkat 
bemutató tematikus számának megírásában. Júniusban a Duna minden eddiginél 
magasabb vízállása miatt a talajvíz betörése okozott gondot raktárainkban, de a 
könyvállományban nem esett kár. Június 22-én, a nyári szünet előtt egy lopási kísérlet 
történt: a szabadpolcos állományból próbáltak meg könyveket eltulajdonítani, a 
Könyvtár az ügyben rendőrségi feljelentést tett. Ezt követően biztonsági okokból 
térfigyelő kamerákat helyeztünk el az olvasóteremben, és szigorúbban szabályoztuk az 
olvasók által behozható saját tárgyak, táskák körét. A III. emeleti felújítási munkálatok 
miatt nyáron a Könyvtár hosszabb ideig, június 24-étől augusztus 11-éig volt zárva, a 
Digitális Dolgozószobát olvasóink csak szeptember közepétől használhatták újra. A nyári 
szünet alatt a szabadpolcon elhelyezett dokumentumokat ellenőriztük és rendeztük át. 
Megkezdődött könyvtárunk és az MTA kiadványainak teljes körű digitalizálása, a 
dokumentumok számbavétele, előkészítése és a szükséges nyilvántartások vezetése az 
osztály feladata. Ebben az évben is részt vettünk az ELTE Múzeum körúti tömbjében 
szeptember 10-én megrendezett Könyvtári Napon, ahol igyekeztünk megismertetni a 
diákokkal könyvtárunkat, szolgáltatásainkat, kiadványainkat. 
1. Olvasóforgalom, kölcsönzés 
2013-ban a Könyvtár regisztrált használóinak száma 5.630 volt; közülük a 
könyvtárat aktívan használók száma 3.231 fő. Az év során 586 új beiratkozót 
regisztráltunk (2012-ben 683-at); 166 napi olvasójegyet, 541 regisztrációs jegyet és 77 
öt alkalomra szóló látogatójegyet állítottunk ki.  Beiratkozási díjakból idén nettó 
2.279.000 Ft bevételünk volt. 
A központi olvasótermeket és a digitális dolgozószobát olvasóink 24.023 
alkalommal (2012-ben: 27.206 alkalom) vették igénybe (ebből a digitális dolgozószoba 
forgalma: 1.499 látogatási alkalom). A zárt raktári állományból kikért dokumentumok 
száma némiképp csökkent. Olvasóink az év során 14.959 könyvet kölcsönöztek otthoni 
használatra (2012-ben 16.553-at). A helyben kölcsönzések száma (raktári kérés 
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olvasótermi használatra) a könyvolvasóban és a folyóirattárban 74.782 volt (2012-ben 
82.183 db). A szabadpolcos állomány dokumentumait részben becslésen alapuló 
statisztikánk szerint kb. 16.000 alkalommal vették kézbe. Előjegyzési és dokumentum-
előkészítési kéréseket az on-line katalóguson keresztül, a honlapon elérhető folyóirat-
előkészítési űrlapon vagy e-mail-ben küldhettek olvasóink, ezek száma közel 2.000 volt.  
A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 1,3 1,9 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora, kandidátus 31,5 17,6 
Egyetemi oktató 4,2 19,7 
Tudományos kutató, PhD 
hallgató 19,1 17,3 
Nem főfoglalkozású kutató 14,4 27,2 
Egyetemi hallgató 20,9 8,1 
Egyéb 8,6 8,2 
 100,0 100,0 
     Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0     általános művek 1,8 3,1 
1/2 filozófia, pszichológia, vallás 15,6 4,0 
3    társadalomtudomány 5,9 20,5 
5    természettudomány 1,8 13,0 
6    alkalmazott tud. 1,1 10,5 
7    művészetek 3,7 3,1 
80  nyelvtudomány 13,9 15,9 
82  irodalomtudomány 35,8 12,6 
9    földrajztudomány, régészet, 
      történettudomány 20,5 17,3 




2. Különgyűjtemények olvasói 
A Keleti Gyűjtemény olvasótermét olvasóink 5.705 alkalommal vették igénybe és 
20.848 könyvet, folyóiratot, illetve kéziratot tanulmányoztak. Az olvasók többsége 
felsőbb évfolyamos egyetemista és PhD hallgató volt, de a Gyűjtemény rendszeres 
olvasói között nagy számban találhatók az MTA tagjai és doktorai is. A keleti képzéseket 
indító felsőoktatási intézmények csoportokban is küldtek első éves hallgatókat, akik 
könyvtárhasználati, kutatás módszertani segítséget kaptak. A Gyűjtemény kéziratos 
anyagának felhasználásával munkatársaink kodikológiai és paleográfiai kihelyezett 
egyetemi órákat tartottak, illetve lehetőséget biztosítottunk arra, hogy egyetemi oktatók 
itt tartsák meg azokat óráikat, amelyekhez elengedhetetlen a források és azok 
használatának megismerése. Külföldről nemcsak levélben fordultak hozzánk unikális 
kéziratainkkal kapcsolatos kérésekkel, hanem gyakran személyesen is a Gyűjteményben 
kutattak külföldi tudósok a világ minden tájáról. 
Kiugróan magas a látogatottsága a Keleti Gyűjtemény digitális honlapjainak, így a 
kéziratokat teljes terjedelmükben tartalmazó Kaufmann-gyűjtemény a Könyvtár 
leginkább látogatott honlapja: (16.166/67.176), amelynek tavaly 4.076 visszatérő 
olvasója volt. Változatlanul igen népszerű a Csoma-gyűjtemény (6.470/15.131), 942 
visszatérő olvasóval, harmadik helyen a Ibrahim Müteferrika életéről és nyomdájáról 
szóló digitális gyűjteményünk áll.  
A Kézirattárnak 587 beiratkozott olvasója volt, akik 1.181 könyvtári használat 
során 59.936 dokumentumot, 69 mappát, 17 csomót, 28 tékát és 6 CD-ROM-ot 
használtak. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében továbbra is kiemelten nagy volt az 
érdeklődés Kosztolányi Dezső és felesége, továbbá Aczél György és Lengyel József 
hagyatéka iránt. 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményét a következő nevesebb olvasók vették 
igénybe: Dávidházi Péter (MTA levelező tagja), Glatz Ferenc (MTA rendes tagja), 
Gyarmati György (ÁBTL főigazgatója), Heltai János (MTA doktora), Kövér György (MTA 
doktora), Miskolczy Ambrus (MTA doktora), Monostori Imre (irodalomtörténész, 
szerkesztő), (Ritoók Zsigmond (MTA rendes tagja), Romsics Ignác (MTA rendes tagja), R. 
Várkonyi Ágnes (MTA levelező tagja), Vásáry István (MTA levelező tagja). 
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Külföldi kutatók: Gideon Bohak (Izrael), Marie Charbonnel Clermont, 
(Franciaország), Daniel Cristian-Nicolae (Románia), Niels Gaul (Anglia), Okamoto 
Yoshiko (Japán), Ulrich Schäfer (Németország). 
A Kézirattár honlapjai közül a legtöbben a Radnóti Miklós-honlapot nézték meg 
(61.378 oldalletöltés, 13.924 egyedi látogató), de szép számban volt látogatója a Pápai 
Páriz Ferenc (9.194 oldalletöltés, 3222 egyedi látogató) és a Bolyai-honlapnak is (6.775 
oldalletöltés, 1914 egyedi látogató). 
A Mikrofilmtárban 2013-ban 212 beiratkozott kutató 312 kiszolgálási 
alkalommal 776 dokumentumot használt; ezek többsége a Keleti Gyűjtemény és a 
Kézirattár állományvédelmi anyaga volt. Kiemelten nagy volt az érdeklődés a Kaufmann-
, a Goldziher- és a Kosztolányi-kéziratokról készült mikrofilmek iránt. A Mikrofilmtárban 
a hazai olvasók mellett külföldi kutatók is dolgoztak. 
A Lukács Archívumba (LAK) 2013-ban 27 külföldi és 11 magyar látogatott el – 
hosszabb-rövidebb időre – kutatási céllal. Kb. 50-en érdeklődtek telefonon, e-mailben 
tudományos-filológiai kérdések iránt, valamint személyesen az emlékhely – Lukács 
György emlékszobája, kéziratai, könyvei, levelezése, családi dokumentumok, fotók stb. – 
iránt.  
Az ELTE Filozófiai Intézete által rendezett „Probleme der Weimarer Moderne” 
című konferencia résztvevői számára Carlos Eduardo Jordão Machado, az Universidade 
Estaduad Paulista (São Paulo, Brazília) filozófiaprofesszora tartott előadást „Georg 
Lukács‘ Rezeption in Lateinamerika“ címmel a LAK-ban. 
A Corvinus Egyetem International Study Programs keretében, Christopher 
Walsch professzor a LAK-ban tartotta a Közép-európai kultúra című kurzusának Lukács 
Györgyről szóló szemináriumát. 
3. Tájékoztatás 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály munkatársai személyesen, telefonon, 
hagyományos és elektronikus levélben adnak tájékoztatást olvasóinknak és a hozzánk 
forduló érdeklődőknek. 2013-ban a technikai jellegű kérdések (általános információ a 
könyvtár, ill. a könyvtári rendszer használatáról, szolgáltatásairól, ezekkel kapcsolatos 
felvilágosítás, ügyintézés) száma kb. hétezer, hosszabb kutatást igénylő referensz kérdés 
3.258 volt. Elektronikus hírlevelünkben közel 50 alkalommal adtunk hírt a könyvtári 
rendezvényekről, eseményekről, próbahozzáféréssel elérhető online adatbázisokról; új 
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külföldi könyveinkről 10 listát tettünk közzé. Könyvtárunk kiadványait 
folyóirattárunkban is árusítjuk, ebből 2013-ban nettó 50.326 Ft bevételünk volt. 
A Keleti Gyűjtemény kiadványai közvetlenül a Gyűjteményben is 
megvásárolhatóak, helyi értékesítésükből 50.326 Ft bevétel származott. A Keleti 
Gyűjtemény továbbra is rendszeresen, tematikus bontásban, a honlapon teszi közzé új 
beszerzésű külföldi könyveit. Ezen kívül a Gyűjtemény munkatársai személyesen (558 
alkalom) telefonon, hagyományos és elektronikus levélben (676 alkalom) adnak 
tájékoztatást az olvasóknak és a hozzájuk forduló hazai és külföldi érdeklődőknek.  
A Kézirattárban személyesen és hosszabb időt igénylő levélbeli tájékoztatásban az 
alábbiak részesültek: a Klassik Stiftung Weimar munkatársának, dr. Yvonne Pietsch-nek 
Goethe Johann Friedrich Reichardthoz írt leveléről (K 115/22). 
4. Használók képzése, oktatás 
A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 2013-ban 12 látogatói, ill. hallgatói 
csoportot fogadott (összesen 188 főt); ezek a következők voltak: 
ATALANTA Oktatási Központ hallgatói, 
Bicske Barátok Egyesülete tagjai, 
Sylvester János Református Gimnázium tanulói, 
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár könyvtárosai, 
Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói, (4 csoport) 
KRE BTK angol szakos hallgatói, 
KRE BTK magyar nyelvészet szakos hallgatói, 
Semmelweis Egyetem Öregdiákok csoportja, 
CEU Department of Medieval Studies hallgatói. 
Az egyetemek képzési rendjéhez igazodó tavaszi és őszi használó-képzési 
kurzusainkon 136 fő vett részt, főként bölcsészhallgatók tanáraik kíséretében, valamint 
érdeklődő olvasók. Ebben az évben egy könyvtár szakos egyetemi hallgatót fogadtunk 
szakmai gyakorlatra. 
2011 óta érhető el honlapunkon a Minerva oktatóprogram, mellyel a könyvtári 
információforrások használatához, a tudományos kutatáshoz kívánunk segítséget 
nyújtani. 2013-ban 4.731 személy látogatott el erre a webhelyre (2012-ben 4.677), 
összesen 5.553 alkalommal; a látogatások átlagos időtartama 2 perc körül volt, az új 
látogatások aránya 84%. 
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A korábbi évek hagyományai szerint a Kézirattár folytatta a bölcsész MA és PhD 
hallgatók szaktájékoztatását, illetve elősegítette kisebb szemináriumok helyben történő 
megtartását, amelyek a gyűjtemények kéziratos anyagára támaszkodtak. Ezek közül 
megemlítendők a CEU és a PPKE BTK diákjai. 
5. Könyvtárközi kölcsönzés 
2013-ban a könyvtárközi dokumentumellátás során mintegy 160 hazai 
könyvtárral álltunk kapcsolatban; a hozzánk beérkezett kérések száma 1.670 volt 
(2012-ben 1.840), ezekből 710 kérés könyvekre, 960 kérés folyóiratokra vonatkozott. A 
könyvek kölcsönzésére vonatkozó kérések száma tovább csökkent, a folyóiratcikkek 
iránti igény évek óta igen nagy. A kért másolatokat kizárólag elektronikus formában 
szolgáltattuk, fénymásolatkérés nem volt. Munkatársaink közel 12.000 oldalt 
szkenneltek be (2012-ben kb. 9.600-at); az online előfizetéses adatbázisokból 51 cikket 
(2012-ben 89-et) küldtek PDF formátumban a kérő könyvtáraknak. 
A beérkező könyvkérések számának csökkenése igen sajnálatos; az okok egyike 
nyilvánvalóan az, hogy a 2013-as év során sem sikerült megoldani az online 
katalógusunkban az elmúlt 4-5 évben keletkezett rekordok áttöltését a MOKKA-ba. Így 
százezernél is több régebbi és új beszerzésű könyvünk adata „láthatatlan” a 
lelőhelykeresésre és kérésindításra egyaránt használt legnagyobb hazai közös 
katalógusban. Örvendetes viszont, hogy az elektronikus másolatok terén országosan a 
második legtöbbet szolgáltató könyvtár vagyunk. 
Az olvasóink számára indított könyvtárközi kölcsönzési kérések száma továbbra 
is növekedett, idén 912 db volt (2012-ben 886 db). Ezen belül 31% a külföldről kért 
dokumentumok aránya: 282 kérés; belföldről 630 dokumentumot kértünk. A kérésekből 
789-et eredetiben, 58-at elektronikus formában, 17 darabot fénymásolatban 
teljesítettek partnereink. Az öt kötetre vonatkozó 50%-os kedvezményes külföldi 
könyvtárközi kölcsönzést 73 olvasónk vette igénybe. A kölcsönzési díj felét a Könyvtár 
fizette, ez nettó 267.671 Ft költséget jelentett.  
Júniusban az ODR valamennyi szolgáltató könyvtárában, így az MTA KIK-ben is 
kérdőíves felmérést végeztünk a könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevők körében. 
Ebből kiderült, hogy olvasóink elégedettek a szolgáltatással, és nagyra értékelik a gyors 




A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 2013-ban (dokumentumok, db) 
Kérés Szám Teljesítés Eredeti Nyomtatott Elektronikus 
beérkezett  1670 adott 624 1 961 
küldött  912 kapott 789 17 58 
 
6. Raktározás, állományellenőrzés 
2013-ban a Gyűjteményfeltáró Osztálytól az Olvasószolgálat 10.104 könyvtári 
egységet vett át raktározásra, ezek megoszlása a következő: 9.955 db könyv, 71 db CD-
ROM, 18 db DVD, 2 db térkép és 58 db Lieferung.  
 A Duna nyár eleji szokatlanul magas vízállása miatt június 9-én a talajvíz 
beszivárgott az MTA palotájának alsó szintjeire és a Könyvtár Arany János utcai Pince 2-
es raktárának a Duna felé eső területére. Az itt található könyveket sikerült időben 
biztonságba helyezni, és a Katasztrófavédelem munkatársainak segítségével 
homokzsákokkal eltorlaszolni a víz útját. Dokumentumokban nem esett kár, kisebb 
fennakadásokkal a kiszolgálást is biztosítani tudtuk, de a víz visszahúzódása után a 
takarítás, fertőtlenítés miatt a raktári rend csak néhány hét múlva állt teljesen helyre. 
Ettől eltekintve, belső raktárainkból az év során rendben zajlott a kiszolgálás. 2013-ban 
is folyamatosan szállítottuk ki a 200.000-es raktári jelzetű könyvállományt 
Törökbálintra; így tudjuk biztosítani az új szerzemények belső raktári elhelyezését. A 
külső raktár éves forgalma (olvasói kérésekre és retrospektív feldolgozásra) több mint 
8.000 könyvtári egység volt; a beküldött dokumentumok megoszlása gyűjteményi 
egységenként: az Olvasószolgálatra 3.037 db könyv, a Folyóirat-olvasóba 2.635 kötet 
folyóirat, a Keleti Gyűjteménybe 2.340 db könyv, a Kézirattárba 25 db disszertáció, a 
Levéltárba 189 levéltári doboz és 1.074 levéltári dosszié. A napi dokumentumforgalom 
mellett sor került a 200.000-es jelzetű könyvállomány (kb. 2.500 pm) áthelyezésére, a 
jobb helykihasználás érdekében. Munkatársaink számítógépes nyilvántartásban 
rögzítették a numerus kurrens jelzetű könyvállomány hiányait, és ettől az évtől ebben a 
formában vezetik a beküldött dokumentumok adatait is. Tavasszal megkezdődött az 
online katalógusban megtalálható külső raktári könyvek vonalkóddal történő ellátása. 
Novembertől folyamatosan szállítják be Törökbálintról a Nemzeti Casino 
dokumentumait, amelyek címlap- és tartalomjegyzék-szkennelés után, raktári jelzettel 
ellátva kerülnek vissza a helyükre. Az Enciklopédia Kiadó ajándékaként 50 pm 
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mennyiségű könyvet helyeztünk el külső raktárunkban. Ősz óta folyamatos feladat az 
akadémiai kiadványok előkészítése a tervezett digitalizáláshoz. 
A raktárak hőmérséklete és páratartalma egész évben megfelelő volt. Az új 
raktári területen ebben az évben sor került a megrongálódott ablakok cseréjére, így 
remélhetőleg a korábban gyakori beázások megszűnnek.  
A Lukács Archívumban befejeződött a hagyatéki könyvtár 1850 előtti kiadású 
könyveinek összeírása – a mintegy 8000 tételből 187 a régi könyv. 
Az év során 3 db olvasóink által elvesztett könyv, és 5 db, elhalálozás miatt 
behajthatatlan tartozásként nyilvántartott dokumentum adatait adtuk át a Gyűjtemény-
szervezési Osztálynak pótlásra, ill. törlésre. 
7. Állományvédelem 
Kötészeti műhelyünk 2013-ban használta fel az NKA Közgyűjtemények 
Kollégiuma pályázatán (pályázati azonosító: 3533/100) az előző évben elnyert 350.000 
Ft támogatást. Ezt az összeget a Könyvtár saját költségvetéséből 43.600 Ft-tal egészítette 
ki, a pénzből kis értékű eszközöket és szakmai anyagokat szereztünk be. Ezek 
felhasználásával sikerült restaurálni a Keleti Gyűjtemény értékes tibeti fanyomatait (650 
lap, 352 munkaóra), egy XIX. századi arab nyelvű értelmező szótárat (50 munkaóra) és 
az Akadémiai Értesítő néhány erősen megrongálódott XIX. századi kötetét (20 
munkaóra). Restaurálásra összesen kb. 420 munkaórát fordítottunk.  A pályázat szakmai 
beszámolóját a Könyvtár honlapján is közzé tettük: 
http://konyvtar.mta.hu/download/nka_3533_2012_koteszet.pdf. Ebben az évben is 
benyújtottuk az NKA-hoz pályázatunkat a műhely gépparkjának felújítására, az elnyert 
támogatást 2014-ben használjuk fel. Kiemelt feladat volt még a Keleti Gyűjtemény Sinor 
Dénes-hagyatékának fertőtlenítése, ami 120 munkaórát vett igénybe. 
A Könyvtár vezetőségének döntése értelmében a Kötészet ezután az MTA 
kutatatóintézeti könyvtárainak állományából is vállal folyóirat-kötést, térítés ellenében. 
A SZTAKI Könyvtárával már megállapodás született 121 kötet folyóirat bekötéséről, 
ebből 50 kötet készült el 2013-ban, a feladat egy része a műhely tervezett költözése 
miatt 2014-re marad. Ugyanis az év második felében sikerült a Király utcai nagy 
alapterületű, de igen rossz állapotú bérelt ingatlan helyett új telephelyet találnunk a 
Könyvkötészet számára, az MTA XI. ker. Etele út 59-61. sz. alatti irodaházának felújított 
helyiségeiben. Így a külső megrendelésekből várható bevétel és a jóval alacsonyabb 
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rezsiköltség mellett a műhely költséghatékonyabban működhet. A pozitív változások 
mellett azonban hátráltatta a napi szakmai munkát az átszervezéssel és a pályázati 
megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézés, egyik munkatársunk hosszú betegsége és 
halála.  
A kötészeten a fentebb említett munkákon kívül 2013-ban 1.635 db könyv, ill. 
folyóirat kötése készült el (2012-ben 1.899 db), ezek kötésfajták szerinti megoszlása a 
mellékelt táblázatban látható.  
A kötészeti műhely szolgáltatásai az egyes osztályok számára (db) 
Kötésfajta Olvasószolgálat Folyóirattár Keleti Gyűjtemény Levéltár Összes 
ragasztott  1.209 177 82 9 1.477 
fűzött 16 12 0 0 28 
csíkozott 0 130 0 0 130 
összesen 1.225 319 82 9 1.635 
 
2013-ban a Keleti Gyűjtemény az NKA 3543/86 sz. pályázatán elnyert összegből 
folytatta muzeális értékű tibeti kéziratainak és fanyomatainak állományvédelmét. A 
2009 óta folyó munka jelen szakaszában portalanítás és apróbb javítások elvégzése után 
nyolcvan kézirat került új savmentes dobozokba. 626.000 Ft,- került erre a célra 
felhasználásra a Kézirattárral közösen elnyert 1.000.000 Ft,-ból.  
Megvalósult az NKA Könyvtári Kollégiumához 2012-ben restaurálásra benyújtott 
3511/3655 sz. pályázat, melynek keretében 1.400.000 Ft-ot kaptunk. A pályázatot a 
Kézirattár a Keleti Gyűjteménnyel közösen nyújtotta be, az összeget megosztva 
használtuk fel, a Keleti Gyűjtemény a pályázat keretén belül Kaufmann Dávid méltán 
világhírű gyűjteményének négy, tudományos és könyvészeti szempontból is jelentős 
héber kéziratát restauráltatta, összesen 1.000.000 Ft.- értékben. 
Az Islamic Manuscript Association restaurálási pályázatának keretén belül nyert 
2500 GBP összegű támogatás lehetőséget biztosított a Keleti Gyűjtemény számára két 
török kézirat restaurálására, illetve a restaurálás menetét és a kéziratokat bemutató 
honlap elkészítésére. http://khusraw.mtak.hu/ 
2013-ben a Kézirattár, az NKA 3543/86 azonosító számú, a Keleti Gyűjteménnyel 
közös pályázatán elnyert pénzből 374.000 Ft-ot fordított állományvédelemre. Az 
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összegből 11 db rossz állapotú, fertőzött, 16–18. századi nyomtatvány 
állományvédelmét oldottuk meg. 
2013-ban az NKA 3511/3655 azonosító számú restaurálási pályázatán nyert 
637.795 Ft-ból Vörösmarty Mihály, Kosztolányi Dezső és Szabó Dezső leginkább 
veszélyeztetett kéziratait, valamint 4 régi könyvet restauráltattunk. 
Az állományvédelem szinte kizárólag digitális módon történik. A Keleti 
Gyűjtemény, a Kézirattár, és a Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály 
dokumentumaiból rendelt digitális felvételeket archiváljuk és állományba vesszük. A 
digitális adathordozókon rögzített anyagok biztonsági másolását folytattuk. Az Agora-
program minden rendezvényén készítettünk fotókat, melyeket szintén archiváltunk. 
8. Reprográfia 
2013-ban a Másoló Műhelyben 219 olvasói megrendelésre 10.540 db 
fénymásolat készült (2012-ben 28.764 db). A könyvtári célokra készült másolatok száma 
3.240 db; ebből 1.663 db hiányos kötetek pótlását vagy állományvédelmi célokat 
szolgált. A szkennelési megrendelések száma csekély volt: 123 felvétel. A műhely teljes 
nettó bevétele 2013-ban: 221.323 Ft. Az itt megrendelt másolatok száma évről évre 
csökken, így – miután munkatársnőnk nyugdíjba vonult – a Másoló Műhely nyitva 
tartását 2013 novemberétől megszüntettük; a megrendeléseket az Olvasószolgálat 
munkatársai készítik el, és a Digitális Dolgozószoba ügyeletesétől vehetik át olvasóink. 
Emellett a folyóirat-olvasóban továbbra is fenn kívánjuk tartani a készpénzfizetés 
ellenében történő nyomtatás és szkennelés lehetőségét, ami iránt nem csökken az 
érdeklődés: az év során 2.779 oldalnyi megrendelésből (2012-ben 2.374 oldal) nettó 
61.204 Ft bevételünk volt. 
A feltölthető kártyával működő két önkiszolgáló másológépen olvasóink 12.710 
oldalt fénymásoltak, ill. nyomtattak (2012-ben 13.964 oldal), és 13.501 szkennelt 
felvételt készítettek (2012-ben 9.691 felvételt). A készülékek szkennelési forgalma nőtt, 
így a kártyákra feltöltött összegből a Könyvtárnak nettó 249.888 Ft bevétele származott. 
A pénzérmékkel használható önkiszolgáló másológépen kb. 15.800 másolat készült. 
Saját digitális fényképezőgép használatát 196 alkalommal engedélyeztük, egy-egy cikk 
vagy rövidebb könyvrészlet felvételéhez. 
2010-ben elindított EOD (E-Books on Demand) szolgáltatásunk keretében ebben 
az évben egy megrendelésre 13 kötetet digitalizáltunk, több mint 4500 oldal 
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terjedelemben: szépirodalmi és közgazdasági tárgyú műveket; e megrendelésből a 
Könyvtár nettó bevétele 46.535 Ft volt.  
A Keleti Gyűjtemény, helyben is biztosít lehetőséget a reprográfiai igények 
azonnali kielégítésére, melyből nettó 224.631 Ft bevétel származott.  
Keleti Gyűjteményből származó kéziratok és könyvek Mikrofilmtárban készített 
szkenneléseiből, illetve a Gyűjtemény által kiadott felhasználási engedélyekből 
1.145.408 Ft (198.408 Ft; 1.908 EUR és 1.748 USD) bevétel folyt be a Könyvtár 
számlájára. 
A Kézirattárban helyben készült 1769 fénymásolatból 65.453 Ft, a 7256 
szkennelésből pedig 268.472 Ft bevétel származott.  
Az MTA ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoporttal megállapodást 
kötöttünk Kosztolányi Dezső hagyatékából 4000 (négyezer) lap szkennelésére. 
9. Fotótechnikai térítéses szolgáltatások (Felvételek száma) 
 2012 2013 
Mikrofilm 0 0 
Kisfilm 0 0 
6x6 vagy színes felvétel 0 0 
Digitális felvétel 50 150 
Összesen 50 150 
 
Másolatok száma 
 2012 2013 
Mikrofilm-másolat (m) 117 597 
Fotónagyítás (A/3 + A/4)  3 71 
Elektrosztatikus nagyítás  654 379  
Reflektív szkennelés 12.115 30.875  
Mikrofilmszkennelés – 1644 
Összesen 12.889 33.566 




VII. TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS TUDOMÁNYELEMZÉS 
 
Elemzői szolgáltatások az MTA döntéshozatala, ill. az országos szakpolitika 
informálására 
Az osztály tárgyévben rendszeres tudománymetriai, kutatásértékelési, 
tudományszociológiai ill. statisztikai elemzőmunkát végzett az MTA döntéshozatalának, 
illetve az országos szakpolitika informálására, illetve folytatta a szolgáltatásrendszer 
korszerű elemekkel való bővítését. Ennek főbb eredményei: 
 Az MTA és a hazai tudomány teljesítményének és szerkezetének elemzése 
nemzetközi (WoS) és hazai adatok (MTMT) alapján, amely elsődlegesen  az MTA 
közgyűlési beszámolójának része. Az elemzéseket összefoglaló teljes riport az 
osztály honlapján érhető el. 
 A hazai tudomány nemzetközi teljesítményének elemzése, amely az MTA 
parlamenti beszámolójának része. 
 Célzott, igény szerinti szakértői elemzések MTA-vezetőségi döntések 
előkészítéséhez (Open Access támogatás előirányzata). 
 A Lendület program értékelése és tudománymetriai elemzése. 
 Szakértői közreműködés és koordináció az MTA-vezetőség kezdeményezte 
független tudományelemzési jelentések beszerzésében (közbeszerzésben), 
értékelésében, minőségbiztosításában. 
 MTA Monitor: Részletes munkaterv készítése az MTA támogatási rendszereinek 
komplex monitorozására, kvalitatív és kvantitatív hatásvizsgálatára (Bolyai János 
Ösztöndíj, fiatal kutatói rendszer – vezetőségi elbírálás alatt) 
 K+F-elemzések készítése az MTA költségvetési beszámolójához 
 Szoros együttműködés az MTA Titkárságának legtöbb főosztályával ( 
Kutatóintézeti Főosztály, Doktori Tanács Titkársága, Gazdasági Főosztály, 
Határon Túli Magyarok Titkársága) 
 A szakminisztériumok (EMMI, NGM) igényeinek megfelelő elemzések készítése 
(EMMI, kiemelt: a Tudománypolitikai Stratégia véleményezése, NGM, kiemelt: 




Nemzetközi pályázatok, projektek 
 
Az Osztály két nemzetközi FP7-es projektet gondoz (ld. a XV. fejezetben).  
 
MTMT2 projekt: az MTMT kutatásértékelési fejlesztése és hasznosítása 
Az MTMT2 projektben vállalt feladatainak megfelelően a TTO a tárgyévben négy 
teljesítést készített el, két területen:  
1) az MTMT kutatásértékelési célokra való előkészítése (hatástanulmány), ill.  
2) az MTMT-re alapozott három kutatásértékelési riport. 
 
Kutatás és tudományos publikációs tevékenység 
Az osztály szolgáltatási tevékenységét is megalapozó kutatási és publikációs 
feladatkörében tárgyévben is számos nemzetközi, referált folyóirat-közleményt 
jelentetett meg. A közlemények listája a TTO honlapján érhető el. 
 
Disszeminációs és ismeretterjesztő tevékenység 
A TTO eredményeinek és szolgáltatásainak disszeminációja, illetve a szakmailag 
megalapozott kutatásértékelési gyakorlat („best practice”) népszerűsítése céljából 
tárgyévben is intenzív munkát folytatott. Kiemelendő a TTO workshopsorozata, a 
hazai sajtóban az MTA vezetőségének felkérésére végzett szakértői tevékenység, ill. 
rangos hazai fórumok  (pl. Figyelő, Top200 konferencia) általi megkeresések. Az egyes 
tételek a TTO honlapján tekinthetők meg. 
 
Fiatal kutató alkalmazása  
A TTO számára az MTA vezetősége tárgyévben egy fiatal kutatói álláshelyet ítélt 
meg. Az osztály az álláshelyet szeptemberben betöltötte, a fiatal kutató feladatköre a 









(nyilvános jelentések, projektteljesítések,  
publikációs és disszeminációs tevékenység) 
 
NEMZETKÖZI (UNIÓS) PROGRAM KERETÉBEN KÉSZÍTETT KUTATÁSI JELENTÉSEK 
(AZ FP7 – 266588, SISOB PROJEKT KERETÉBEN) 
 
Review  of  the indicator  quality  test  and  refinements. 4.3 jelentés (D4.3), 4. 
munkacsomag (WP4). URL:http://sisob.lcc.uma.es/repositorio/deliverables/D43-
Final.pdf 
Review of indicators developed within the case studies of the SISOB system. 4.4 jelentés 
(D4.4), 4. munkacsomag (WP4). 
URL:http://sisob.lcc.uma.es/repositorio/public_documents/D44_draft.pdf 
Report on the effect of researchers mobility on the development of disciplinary fields. 
7.3 jelentés (D7.3), 7. munkacsomag (WP7). 
URL:http://sisob.lcc.uma.es/repositorio/deliverables/D73-Final.pdf 
Analysis report. 8.3 jelentés (D8.3), 8. munkacsomag (WP8). 
URL:http://sisob.lcc.uma.es/repositorio/deliverables/D83-Final.pdf 
Characterization  and  evaluation  of  specific  author ‐reviewer  networks. 9.2 
jelentés (D9.2), 9. munkacsomag (WP9). 
URL:http://sisob.lcc.uma.es/repositorio/deliverables/SISOB_D92.pdf 






NYILVÁNOS KUTATÁSÉRTÉKELÉSI JELENTÉSEK, 2013 
 
Az MTA kutatóintézet-hálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2012-es 
évben. URL: http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/jelentesek_1302.pdf. 
Az MTA kutatóhálózatának nemzetközileg mérhető teljesítménye a 2011-es évben. URL: 
http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/jelentesek_1301.pdf. 
Hazai részvétel az FP7-es keretprogramban: keresztmetszeti kép, 2012. URL: 
http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/doc/wp_1301.pdf 
Az MTA támogatási struktúrái: a Lendület program és a Támogatott kutatócsoportok. 




(A TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 PROJEKT KERETÉBEN) 
 
A szakterületi kategorizáció és az ESI-rendszer alkalmazása az MTMT-ben 
(hatáselemzés). 2013/1. URL: 
http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/mtmt_jelentes_1301.pdf 
A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013). 
2013/2. URL: http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/mtmt_jelentes_1302.pdf 
Kutatási együttműködés a magyarország régiók között az MTMT alapján (2007-2013). 
2013/3. URL: http://www.mtakszi.iif.hu/docs/jelentesek/mtmt_jelentes_1303.pdf . 
A magyarországi régiók tudományos kibocsátásának szakterületi sajátosságai (2007-






VIII. ORSZÁGOS PROGRAMOK 
1. MTMT 
 
A Magyar Tudományos Művek Tára Osztály 2012. január 1-től került be az MTA 
KIK szervezeti struktúrájába. Az osztály főfeladata az MTMT rendszer operatív 
működésének biztosítása. Az MTMT Osztály folyamatos kapcsolatot tart a 
tagintézmények képviselőivel, továbbá a rendszerbe bejelentkezett szerzőkkel. Az 
intézmények MTMT-adminisztrátorai, könyvtárosai és szerzői az MTMT munkatársaival 
közösen tartják karban az MTMT központi adatbázisát.  
A folyamatosan érkező elvárások, kérések (fenntartó: MTA, minisztérium és 
háttérintézményei; tagintézmények) központi kiszolgáló szoftver rendszeres frissítését 
igényli. A szoftver-követés, szupport ütemezett végrehajtása munkaidőn-túl történik. 
2013-ban összesen 12 verzió-frissítés történt. A változások jegyzéke az MTMT Portálon1 
megtalálható. (Az MTA-tól kapott 3.6 millió Ft az MTMT központi szoftver-követésnél 
került felhasználásra.)  
A rendszerbe regisztrált egyéni (nem MTMT tagintézményi oktató/kutató) 
szerzők száma is folyamatosan növekszik. A TÁMOP Pályázat2 keretében a 
tagintézmények a retrospektív (2007-2013.) rekordfeltöltést elkezdték. Többségük 
2014. I. félévében be is fejezi. A TÁMOP szakmai munkájának koordinálása az Irányító 
Testületben és a Bibliográfiai Szakbizottságban történik. Az előbbi három, az utóbbi öt 
alkalommal ülésezett. A Bibliográfiai Szakbizottság elkészítette az MTMT meta-
adatstruktúrát meghatározó dokumentum legújabb verzióját. Ez szintén megtalálható az 
MTMT Portálon3. 
A két legnagyobb adatszolgáltatási feladat az MTA Doktora pályázat és az 
Akadémikus jelöltek ellenőrzése, értékelése volt, amely 2013. első negyedévében 
fejeződött be. Az MTA Doktora pályázatok ellenőrzése 2013-tól a benyújtásnak 
megfelelően, folyamatosan történik. 
                                                          
1
  https://www.mtmt.hu/content/valtozasjegyzekek 
2
  TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 – Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis 







 Egyéni oktatói/kutatói karrier pályázatokhoz (egyetemi tanári pályázat, 
habilitáció, - eseti igények); 
 MTA Kutatóintézeti hálózat tudományos teljesítményéken értékeléséhez; 
 Tagintézmények Intézmény Fejlesztési Tervéhez; 
 Intézményi akkreditációhoz; 
 Intézményen belüli egységek, szerzők tudományos teljesítményének 
összehasonlításához; 
 Egyedi kérések (Oktatási Hivatal – felsőoktatási intézményekről; MTA – 
pályázatok: OTKA, Bolyai, Magyari, Lendület - Fiatal Kutatói Program; 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – Nemzeti Kiválóság Program); 
 Tagintézmények belső jelentések, projekt-előrehaladás ellenőrzése. 
Három helyszíni ellenőrzése volt a TÁMOP Projektnek: az egy teljes, pénzügyi és 
szakmai; további kettő (január, szeptember) a monitoring mutatókat, előrehaladást 
vizsgálta. Az ellenőrzés során nem találtak kifogásolnivalót. 
A tagintézmények adminisztrátorainak a képzése két formában történt: helyszíni 
oktatások (Gödöllő, Győr, Nyíregyháza, Eger, Budapesten: NKE, KGRE, BCE), illetve az 
MTA Könyvtárában két alkalommal. A NetWokShop2013 – Sopron keretében 2x 3 órás 
MTMT Tutoriált szerveztünk. 
Az MTMT szoftver rendszer biztonságos működését a „Tükör-szerveres 
üzemmód” bevezetésével tovább növeltük. Mindkét szerver (elsődleges és tükör) 
esetében használjuk az NIIFI távoli/osztott tároló rendszerét, amelyre a napi mentések 
is történnek. 




MTMT Portál használati statisztika 
Időszak Látogatások száma Egyedi látogatók Átlagos belépések száma 
április 130 195 7 411 18 
május 189 884 10 299 18 
június 184 356 10 161 18 
július 188 220 9 953 19 
augusztus 200 971 8 544 24 
szeptember 231 181 14 222 16 
október 219 415 12 740 17 
november 210 915 11 908 18 
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2. EISZ NEMZETI PROGRAM 
 
1. Az éves működés jogi-szervezeti keretei 
1.1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 
2011. január 1. napján hatályba lépett módosítása alapján a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban Alap) feletti rendelkezési jogot a 
fejlesztéspolitikáért felelős miniszter (miniszter) gyakorolja és felelős annak 
felhasználásáért. Az Alap kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség hatáskörébe tartozik. 
Magyarország a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
13. § (6) pontja alapján az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
működtetésével kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA KIK részére a 
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció 
támogatása cím terhére 2013. évben 1 426 millió forint támogatást kell 
biztosítani. 
1.2. A működés jogi alapját az 1079/2012.(III.28) sz. kormányhatározat adja. 
Költségvetését a 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg, az MTA fejezetén 
belül, az MTA Könyvtár és Információs Központ címéhez rendelve, önálló 
alcímen. A tudományos tartalmak országos szintű gyarapításához szükséges 
licenc szerződések megkötése minden esetben a Közbeszerzési törvény (Kbt.) 
szerint történik. 
A munkatársakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
és annak végrehajtási jogszabályaiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.  
1.3. A program irányítását az MTA Könyvtár és Információs Központ 
főigazgatója látja el, aki az MTA elnökének tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
2. Szakmai tevékenység 
2.1 A feladatok megvalósítása:  
Megvalósult az a cél, hogy a tudományos és kutatói munka támogatása érdekében 
az adatbázisok elérése folyamatos legyen. A 2012-ben végzett és 2013. év első 
negyedében pontosított igényfelmérések alapján 12 közbeszerzési eljárás 
keretében 15 adatbázis beszerzése valósult meg, ezek összértéke nettó 
2.010.145.412,-Ft volt, melyből 2 adatbázis beszerzése részben a 2012. évi 
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maradványkeret terhére történt. Ebből kifizetésre került 2013. december 31-ig 
1.954.723.533,-Ft. 
 
Az eljárások lefolytatásának jogát a Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, valamint a 
Tricsók Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. nyerte el. A közbeszerzési tanácsadó cégek 
megbízási díja 8.300.000,-Ft + ÁFA volt, ezen felül kifizetésre került 1.190.000,-Ft 
hirdetmény közzétételi díj. A közbeszerzések koordinálását az MTA 
Titkárságának közbeszerzéssel foglalkozó munkatársa látta el. 
A felsorolt adatbázisok közül a Web of Science 2015. december 31-ig, a Journal 
Citation Reports, az Essential Science Indicators és a Springerlink adatbázisok 
2014. december 31-ig kerültek beszerzésre. 
2013-ben 138 db intézmény volt tagja az EISZ Nemzeti Programnak. Mivel az 
EBSCOhost adatbázis önrészének kifizetését nemzeti könyvtári funkciói alapján 
az OSZK  vállalta, így a kizárólag ezt igénylő intézmények önrész befizetése 
nélkül, míg a többi adatbázis esetén kötelező önrész fizetéssel vettek részt a 
programban. Az év során összesen 308 db. szerződést kötöttünk az 
intézményekkel és 211 db. számlát állítottunk, ill. küldtünk ki. 
Az EISZ nettó 553.482.642,-Ft önrészt számlázott ki a résztvevő intézményeknek. 
Hivatalos fizetés-halasztás kérelemmel fordult a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház az MTA KIK vezetőségéhez, tartozásuk nettó 665 420,-Ft. Mivel az 
intézmények részére történő számlázáskor még nem volt minden esetben ismert 
az adatbázisok végleges ára forintban, így egy kalkulált árfolyammal számolt az 
EISZ. Az intézmények felé a különbözet visszafizetése folyamatosan történik. 
Az Elsevier kiadó, Science Direct adatbázis állami támogatásának százalékos 
megoszlása az előfizetői díj jelentős emelkedése miatt módosult, 60%-ra. Három 
új adatbázis (Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, Scopus) 
állami támogatásának mértékét 50%-ban, továbbá 1 új szakadatbázis (SciFinder) 






2.2 kiemelkedő jelentőségű programok, tevékenység:  
 
2013. szeptember elején - időzítve a 2013/2014. tanév kezdetére - az EISZ blog 
átalakításával elindítottuk az EISZ új honlapját (http://eisz.mtak.hu). Új 
menüpontokat alakítottunk ki, a régieket újragondoltuk. Az Adatbázisok menüből 
kiindulva átláthatóbb és jobban kezelhető leírásokat készítettünk, illetve 
ésszerűbbé és egyszerűbbé tettük az adatbázisok eléréseit.  
Az EISZ 2.0 Adatbázisok menüjéből minden EGYES adatbázis ismertetője külön-
külön elérhető. Az ismertetők egységes, uniformizált kialakítással olvashatók; 
tartalmazzák a szolgáltató teljes nevét, az adatbázis direkt elérését, a résztvevő 
intézmények listáját (ez különösen a Walk-In-Userek miatt fontos), az adott 
adatbázis témaköreit jellemző tárgyszólistát, a frissítés gyakoriságát, tömör 
szöveges összefoglalót és a felsorolt tartalmak alapján alkotott brosúrákat, 
melyek letölthetőek PDF és JPG formátumban. 
A weboldalt a 2013. évben összesen 18 813 alkalommal keresték fel, ez közel 3-
szoros növekedés a 2012. évi látogatottsághoz képest (ami 6304 alkalom volt). A 
legforgalmasabb hónap október volt; 5763 bejelentkezéssel. A kommentálási 
funkciót, a megnövekedett spam tevékenység miatt minimalizáltuk, a 
visszajelzések 99% e-mailek, telefonhívások és személyes megkeresések útján 
érkezett.  
Az év során összesen 8 szakmai programot szerveztünk, ezek közül 6 programot 
kiadói/terjesztői kérésre, Három alkalommal online használóképzést tartottak a 
kiadók.  Általában a teljes tagság számára hirdetjük meg a szemináriumokat, a 






2.3  A szakmai tevékenység összefoglaló adatai táblázatban 
A beszerzett adatbázisok listája: 
 
Adatbázis Devizanem 









Reaxys Elsevier EUR 70 000,00 294,62 20 623 400   






1,00 10 600 000 0,9 
Akadémiai szótárak HUF 
33 000 
000,00 
1,00 33 000 000 0,75 
Nature Minerva EUR 286 229,34 297,42 85 130 330 0,25 
ASC+BSP Minerva USD 334 400,00 223,82 74 845 408   







1 131 897 
150 
  
SpringerLink EUR 851 582,50 301,52 256 769 246 0,75 
JSTOR USD 250 755,04 221,02 55 421 879 0,9 
JCR+ESI (12+12) USD 117 411,00 220,28 25 863 295 0,6 
SCOPUS EUR 427 755,00 294,62 126 025 178   
SciFinder USD 153 130,00 220,72 33 798 854 0,25 
LION (MTA KIK) USD 10 844,00 219,81 2 383 620   
ÖSSZEGZÉS       
2 010 145 





Az eljárásokban összesen 9 kiadó és vendor cég nyer tendert, ezek az alábbiak: 
Cég neve székhelye 
Elsevier B.V. Amsterdam, Hollandia 
Thomson Reuters Scientific Inc. Philadelphia, USA 
Springer CSC Heidelberg, Germany 
Ithaka JSTOR New York, USA 
Association for Computing Machinery New York, USA 
Akadémiai Kiadó Zrt. Budapest, Magyarország 
Minerva Wissenschaftlische Buchhandlung GmbH Bécs, Ausztria 
CAS SciFinder Colombus, USA 
ProQuest Ann Arbor, USA 
 











IX. INFORMÁCIÓ- ÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 
1. Számítógépes Referensz Szolgálat 
A szolgáltatás alapvető forrásai továbbra is a Web of Science-ben elérhető 
nemzetközi adatbázisok (a Science Citation Index Expanded, a Social Sciences Citation 
Index, az Arts & Humanities Citation Index), a Journal Citation Reports CD és on-line 
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) változatai, valamint a Scopus. 
A térítéses szolgáltatás keretében idézettség figyelést, impakt faktor listák 
összeállítását vállaljuk, valamint a kutatók publikációs listájának és ezek 
hivatkozásainak integrálását a Magyar Tudományos Művek Tárába (www.mtmt.hu). 
Emellett tájékoztatást és segítséget nyújtunk a Könyvtár repozitóriumának (REAL) 
használatával kapcsolatban.  
2013-ban 47 ügyfelünk volt, az általuk megrendelt szolgáltatásokra kb. 57 gépóra 
munkaidőt fordítottunk, ebből nettó 360.554 Ft bevételünk volt (2012-ben 442.000 Ft). 
Emellett 3 megrendelés érkezett publikációs és idézettségi lista betöltésére az MTMT 
adatbázisba. Idén történt meg először, hogy több humán tudományokkal foglalkozó 
kutató jelentkezett nálunk, mint orvos vagy természettudós. 
 
2. Online elektronikus források 
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 
A 2013-as év nem hozott látványos változást: a szerkesztőprogram megért 
néhány új kiadást, a fejlesztés folyamatos, habár az import-export lehetőségek továbbra 
is korlátozottak, ezáltal megnehezítve a különböző adatbázisok közötti átjárást, a 
metaadatok többszöri felhasználhatóságát. 
Lengyelországban a CEJSH a magyar HUMANUS-hoz hasonló adatbázissá nőtte ki 
magát. Egyik lényegi különbség, hogy az adatfelvitel nem a könyvtárakban, hanem 
közvetlenül a szerkesztőségekben történik – talán ezért is szorult kissé háttérbe a 
tömeges adatcserét lehetővé tévő komponens fejlesztése. 
A jövőben a fejlesztőknek mindenképp érdemes lesz ezt a lehetőséget is 
feltérképezni, ezáltal könnyebben lenne bővíthető az adatbázisban szereplő folyóiratok 
köre – habár a CEJSH használ néhány speciális adatmezőt, amelyet más adatbázisok 
nem, tehát bizonyos mértékű „kézi” beavatkozás így is szükséges lenne. 
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A tavalyi évben a Lengyel Tudományos Akadémia megkereste Könyvtárunkat egy 
újabb együttműködés tervével is (Cross-border Citations Project), mely a 
humántudományok terén vizsgálta volna, hogy a V4-es országok kutatói mennyire 
támaszkodnak a régión belüli kollégáik eredményeire. A megvalósítás legnagyobb 
akadálya, hogy az érintett országokban a vizsgálandó folyóiratok köre még nem került 
digitalizálásra, így végül a Visegrádi Alap nem támogatta a projekt megvalósulását.  
 
MetaLib 
A MetaLib portál kereső csoportjai kialakításánál megteremtettük annak 
lehetőségét, hogy a könyvtár saját forrásaiból egy kereső kérdéssel jusson 
információhoz a kutató, nem csak az online katalógusban található dokumentumokat, 
hanem a témához tartozó képkönyvtári és repozitóriumi tartalmakat is eléri. Az MTA 
közös kereső az MTA Kutatóintézetek könyvtárainak online katalógusában való egyidejű 
keresést teszi lehetővé, így megkönnyítve a kutatók adott témában való 
információgyűjtési munkáját. Az előfizetett adatbázisok közül a leginkább használt 
adatbázisok a JSTOR és a Web of Science, utána az EBSCO adatbázisok és a ScienceDirect. 




Az előfizetett adatbázisokban és a könyvtár saját előfizetései révén több mint 18 
ezer teljes szövegű folyóirat érhető el online. A folyóiratok negyede az EBSCO és a Taylor 
& Francis platformon keresztül.    
 Platform  Folyóiratok 
száma  
1 EBSCOhost 2,457 
2 Taylor & Francis 2,116 
3 CJO 453 
4 ingentaconnect 72 
5 MIT Press Journals 49 
6 Edinburgh University Press 41 
 
Folyamatos a releváns folyóiratok elérésének karbantartása, aktiválása. A 
folyóiratok keresése, az előző évekhez hasonlóan, elsősorban az SFX folyóiratok A-Z 
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listáján keresztül történt, és a keresések felénél teljes szövegű megtekintés, illetve 
letöltés volt. 
 
A folyóiratok teljes szövegű cikkei az online katalóguson, a folyóirat bibliográfiai 
leírásán keresztül is elérhetők. Jelenleg teljes körű elérést csak a könyvtári hálózaton 
keresztül tudunk biztosítani, de folyamatban van a regisztrált kutatók, 
könyvtárhasználók egyedi azonosítás alapján történő belépésének kialakítása. Bízunk 
benne, hogy ez a lehetőség hozzájárul majd forrásaink erőteljesebb használatához.  
 
REAL 
A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról támogatására, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának felkérése alapján 2013-ban az MTA KIK megteremtette  a 
PhD dolgozatok elhelyezésének, illetve DOI azonosítóval való ellátásának feltételeit. 
Azoknak az intézményeknek, amelyek - rövid vagy hosszú távon - nem tudják megfelelő 
repozitóriumban elhelyezni a náluk született dolgozatokat, újabb repozitóriumi 
gyűjteményt állítottunk fel, a REAL-PhD-t. A DOI azonosítók biztosítása érdekében 
beléptünk a DataCite szervezetbe. A fenti feladatok ellátására az év végére megszülettek 
az első megállapodások az egyetemekkel. 
A könyvtár digitalizálási projektje keretében feldolgozott, könyvként leírható 
művek elhelyezését megkezdtük a REAL-EOD gyűjteményben. A REAL-D folyamatosan 
gyarapodott az év során a doktori eljárások során. 
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2013 volt az első év, amikor az MTA Open Access rendelkezésének (27/2012. (IX. 
24.) értelmében kötelező volt az MTA támogatással született művek nyílt hozzáférésű 
közzététele. A REAL alapgyűjtemény gyarapodása ennek következtében jelentősen 
felgyorsult. További gyarapodással járt a KPA-ból megörökölt publikációk áttöltése.  
Az OA támogatása ügyében számos előadást, fórumot, képzést tartottunk, mind a 
könyvtárban, mind az MTA kutatóközpontokban és intézetekben. 





A gyűjteményekből történt teljes szövegű letöltések száma az év során 
meghaladta a 200 ezret (a statisztika nem tudja pontosan elkülöníteni az értékes - 
olvasóktól származó – letöltéseket a technikai - robotoktól vagy munkatársaktól 
származó - letöltésektől). 
 




Az Informatikai Osztály a 2012-ben elkezdett fejlesztéseket az MTA 
infrastruktúra pályázat keretében elnyert támogatásnak köszönhetően 2013-ban is 
folytatni tudta. A tervezés, a pályázat előkészítése és a fejlesztés kivitelezésében való 
aktív részvétel a négy fős osztály három (októbertől csak két) informatikusának egész 
évben komoly leterhelést jelentett. Nyár folyamán sor került a III. emelet felújítására, ez 
az Informatikai Osztály munkatársai számára újabb kihívás volt, hiszen a folyamatos 
munkavégzés biztosítása érdekében ideiglenes hálózatot alakítottunk ki a II. emeleti 
konferencia teremben vezetékes és vezeték nélküli hálózat használattal.  
Az MTA infrastruktúra pályázat keretében fejlesztetni tudtuk a képkönyvtári 
JaDoX szoftvert és a rendszer a Könyvtárból átkerült az MTA Titkárság által biztosított 
közös Huntéka szerverre. A fejlesztéssel lehetővé vált, hogy ne csak képeket, hanem 
videofilmeket és egyéb digitális dokumentumokat is le tudjunk írni meta adatokkal, 
valamint a MetaLib közös keresőben is kereshetők legyenek a dokumentumok. Cserélni 
tudtuk az SFX/MetaLib rendszerek szerverét, így elvégezhető volt a szoftverek 
verziófrissítése. A könyvtári tűzfal megszüntetésre került, a védelmet az MTA Titkárság 
határvédelmi rendszere látja el. A hatékonyabb, a könyvtári források közös keresését 
biztosító, és a felhasználók igényeit jobban kielégítő kereső felület konfigurálását 
elvégeztük, a 2013 évre tervezett használat bevezetése csúszott, csak 2014-ben tudunk 
indulni vele.  
A hosszabb távú tervek között szerepel az internethasználat bővítése a könyvtári 
munkafolyamatok és szolgáltatások teljes körénél. Ezt szem előtt tartva igényeltünk a 
törökbálinti raktárba internetkapcsolatot a NIIFI-től. A raktáros kollégákkal való 
kapcsolattartás, a raktárból való kiszolgálás könnyebbé vált, a kollégák a raktárba kerülő 
anyagok Aleph-ben való regisztrálásába is bevonhatók. 2014-ben a további bővítés 
keretében tervezzük a kötészet számára is internetkapcsolat kiépítését, valamint a 
raktári kiszolgálás érdekében a központi könyvtár raktár részében az informatikai 
hálózat kiépítését. 
A munkaállomások XP operációs rendszerét cseréltük Windows 7 operációs 
rendszerre, ezzel összefüggésben az elavult asztali gépeket fejlesztettük, illetve 
újabbakra cseréltük, a használhatatlan gépeket selejteztük. 
Folyamatosan végeztük az előfizetett folyóiratok elérésének karbantartását az 
SFX-ben, az adatbázisokat pedig a MetaLib-ben. Átszerveztük a keresőcsoportokat a 
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MetaLib+ lehetőségeit is figyelembe véve, a honlap kereső blokkjába is kikerült az SFX és 
MetaLib keresési lehetősége. 
Az egyes osztályokon keletkező munkaanyagok tárolása és a közös használat 
érdekében tárhelyeket alakítottunk ki, a központi menedzselés a biztonságos tárolást és 
az archiválást is megoldja. A levelezőfiókok archiválására a MailStore szerver programot 
vásároltuk meg 30 licenccel, a telepítést befejeztük, az automatikus archiválás 
érdekében elkezdtük a kijelölt fiókok konfigurálását. A III. emeleti felújítás alatti 
munkavégzéshez új laptopokat szereztünk be, megterveztük az ideiglenes 
munkavégzésre kijelölt helyen a vezetékes és vezeték nélküli hálózatot, folyamatos 
segítséget biztosítottunk a három hónap alatt a megszokottól eltérő munkavégzéshez.  
Az Osztály alapfeladata biztosítani a munkatársak feladatvégzéséhez, valamint a 
könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai hátteret, a teljes hálózat biztonságos 
üzemeltetését, a működés rendszeres ellenőrzését. Karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok, telefonos segítségnyújtás, mentések végzése a mentési rend szerint a napi 
feladatok közé tartozott, az olvasói térben az alkalmazások rendszeres ütemezett 
frissítését végeztük. Biztosítottuk a könyvtári rendezvényekhez szükséges informatikai 
hátteret, több szereplős videokonferencia esetén a helyszín foglalását. A 
munkaállomásokkal kapcsolatos kérések, hibák kezelésénél munkalap kitöltését 
vezettük be. A könyvtári rendszerben a nagy mennyiségben külső raktárba küldött 
számtartomány példányainál az elhelyezés módosítását végeztük, melyet 2014-ben a 
raktárba befogadás munkafolyamataként raktári feladatként tervezünk megoldani. A 
könyvtári rendszerből az olvasói adatok minden éjjel automatizált módon átadásra 
kerülnek a beléptető rendszer szerverére. Felügyeltük a szkennelt cédulák 
korrektúráját, végeztük az online katalógusba töltését. Karbantartottuk a levelező 
fiókokat, elláttuk a digitális gyűjteményekkel kapcsolatos feladatokat.  
Bővítettük a vezeték nélküli hálózatot, újabb végpontok kerültek kialakításra, 
beüzemelésre. Az Olvasóteremben négy kamerát üzemeltünk be, beállítottuk a 
folyamatos felvételt és kialakítottuk a megőrzés rendszerét. Szükségesnek tartottuk a 
szerverszoba hőmérsékletét figyelő rendszer kiépítését, ami lehetővé teszi a távolról 
történő ellenőrzést és beállítás szerint probléma esetén e-mail üzenetet küld a felelős 
informatikusnak.  
A rendszergazda kilépése szükségessé tette a szerverek biztonságos üzemeltetése 




XI. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta a levéltári kutató- és ügyfélszolgálatot (leginkább az MTA 
Titkársága részére). 
Az iratállomány növekedése 56,88 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 3422,17 ifm-t. Jelentősebb iratmennyiséggel a következő fondok 
gyarapodtak: OTKA Iroda 38,04 ifm, TMB 2,64 ifm, Bolyai Ösztöndíj 2,52 ifm, Doktori 
Tanács 2,04 ifm, SZIMA 1,92 ifm. Ezeknek az iratoknak a jegyzékeit számítógépes 
változatban (részben Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az anyagban való 
kutatást jelentősen könnyíti.  
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adtunk, ill. ellenőriztünk. Az elmúlt időszakban az új 
kutatóközpontoknak új iratkezelési rendszert és szabályzatot kellett alkotniuk, így 
ellenőriztük a Bölcsészettudomány Kutatóközpont és külön a BTK Irodalomtudományi 
Intézet iratkezelését, és véleményeztük az Agrártudományi Kutatóközpont iratkezelési 
szabályzatát, ill. az MTA Titkársága új iratkezelési szabályzatának (irattári tervének) a 
kialakításában tevékenyen részt vettünk. Az év végén az MTA elnöke kijelölte az 
Akadémiai Levéltárat az MTA Titkárság központi irattári feladatainak az ellátására. 
Az MTA Titkárságának több helyen (Költségvetési és Pénzügyi Főosztály, Jogi és 
Igazgatási Osztály, tudományos osztályok) adtunk előzetes rendezésre tanácsot és 
vettünk át iratokat.  
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- 
és darabszintű rendezést. Középszinten rendeztük az Orvosi Tudományok ill. a Biológiai 
Tudományok Osztályáról, Elnökségi ülésekről beérkezett iratokat. Dobozoltuk és 
jegyzékeltük a Könyvtár Csereosztályáról beérkezett külföldi levelezést, valamint 
tömörítettük, rendeztük az 1970-85 közötti elnöki iratokat és új jegyzéket készítettünk 
hozzá, mert az előző évek rendezései során kivettük a különböző értekezletek anyagát a 
leadott anyagból. A nyár folyamán rendeztük a Doktori Tanács Titkárságáról kapott régi 
iratokat (nem személyi dossziék) és elkészült a jegyzék is. Folytattuk a TMB személyi 
dossziéinak az ellenőrzését (864 dosszié), és folytattuk az előző években megkezdett 
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segédletek, adatbázisok feltöltését, a jegyzékek digitalizálását (főtitkár-helyettesi 
értekezletek 1982-83; a Vezetői Kollégium 2002-2004; az Elnökségi ülések 1994-2002, 
és elkészítettük az elnökségi ülések napirendjének a jegyzékét; főtitkári és elnöki 
kiemelt iktatott iratok 1950-70; az Elnökségi Titkárság iratai, V. Orvosi Tudományok 
Osztályának iratai). Elkezdtük Köpeczi Béla főtitkárhelyettes iratainak darabszintű 
rendezését. Bevezettük az idén megválasztott akadémikusokat az akadémikus 
nyilvántartásunkba. 
2013-ban 32 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 185 alkalommal 
1397 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 447 oldal másolatot készítettünk 
számukra, 14 esetben pedig írásban adtunk választ nekik. Az ügyfélszolgálati statisztika 
a következő volt: az MTA Titkárságának (és más hivataloknak) 130 esetben adtunk 
felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 470 másolatot készítettünk. Munkaviszony-
igazoláshoz 12 esetben kerestünk anyagot.  
 
Kerekasztal-beszélgetés Gózon Ákossal, Maróth Miklóssal, Vizi E. Szilveszterrel,  
Pléh Csabával és Papp Zoltánnal  
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XII. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
 





MTA Sajtótörténeti Munkabizottság 
Németh László Társaság választmánya 
Magyar Írószövetség választmánya 
Magyar Írószövetség Arany János Alapítvány kuratóriumi tagja  
 
Bagi Judit 
Kőrösi Csoma Társaság 




József Attila Kör (JAK) 
Parnasszus c. folyóirat szerkesztője 
 
Csóré László 
Seishokan Aikido Egyesület 
Gracie Barra Hungary Brasil Jiu Jitsu Team 
Karikás Néptánc Egyesület 
 
Dévényi Kinga  
MTA Köztestülete  
MTA Orientalisztikai Bizottság, 2012-től titkár  
Kőrösi Csoma Társaság, választmányi tag  
UEAI (Union Européenne des Arabisants et Islamisants)  
TIMA (The Islamic Manuscript Association) – 2012-től az igazgatóság tagja  
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság  
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Magyar-Iráni Baráti Társaság  
Journal of Arabic and Islamic Studies c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
Journal of Islamic Manuscripts c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja  
The Arabist. Budapest Studies in Arabic c. folyóirat társszerkesztője  
 
Giczi András Béla 
MKE-TSZSZ elnökségi tagság 2013. június 4-től. 
SCOAP3 munkacsoport – National Contact Point’ 2013. május 6-tól. 
 
Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
 
Holl András 
 MTMT Információtechnológiai Bizottság, elnök 
 
Horányi Károly 
Szabó Lőrinc Alapítvány kuratóriumának tagja 
 
Isztray Simon PhD 
Magyar Goethe Társaság 
 
Jakócs Tamás 
PERFEKT, Adótanácsadó Klub 
 
Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
 
Kiss Ildikó 





Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
 
Kovács Nándor 
 Kőrösi Csoma Társaság 
 Magyar-Török baráti Társaság 




Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae szerkesztőbizottsági tag, 
technikai szerkesztő 
 
Luvsandash Erdenesuvd  
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
 
Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
 
Monok István 
Szerkesztőbizottsági tag: Magyar Könyvszemle 1990–, társszerkesztő 2000–, 
főszerkesztő 2008– 
Szerkesztőbizottsági tag: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények 
2002– 
Tudományos Tanács tagja: Acta Comeniana, Praha 2003– 
Szerkesztőbizottsági tag: Ungarn Jahrbuch, München 2004– 
Szerkesztőbizottsági tag: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2007– 
Szerkesztőbizottsági tag: Kaleidoscope – Integrált Művelődés- Tudomány- és 
Orvostörténeti Lap. Kaleidoscope – Integrated Magazine of History of Science, 
Culture and Medicine, 2010– 
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Szerkesztőbizottsági tag: Revista Romănă de istorie a Cărţii. Bucureşti, Biblioteca 
Natională a Romaniei, 2011– 
Tudományos Tanács tagja: WEB-FU – Elektronische Beiträge des Instituts für 
Finno-Ugristik, Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende 
Sprach- und Literaturwissenschaft, 2011– 
Tudományos Tanács tagja: Livro, Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da 
Edição, Sao Paolo, Brazília, 2011– 
Szerkesztőbizottsági tag: Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 
Genève, Droz, 2012– 
Tudományos Tanács tagja: Per aspera ad astra. A Pécsi Tudományegyetem 
egyetem- és művelődéstörténeti folyóirata, 2013– 
Sorozatszerkesztés: 
 A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 1996– 
 Die Hungarica-Sammlung der Bibliothek der Franckesche Stiftungen (Brigitte 
Klosterberggel) 2002– 
 Documenta Hungarorum in Gallia (Csernus Sándorral), 2002– 
 Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003– 
 L’Europe en réseaux. Contributions à l’histoire de la culture écrite 1650–1918 – 
Vernetztes Europa. Beiträge des Kulturgeschichte des Buches 1650–1918, 
(Frédéric Barbier-vel, Marie-Elisabeth Ducreux-vel, Martin Svatossal, Ring 
Évával), Leipzig, Budapest 2005– 
 A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 2005– 
 Res Libraria (Universitas Kiadó, OSZK; Madas Edittel, Lipták Dórával) 2006– 
 Bavarica et Hungarica (OSZK, BSB, UIM; Rolf Griebellel, K. Lengyel Zsolttal), 
2008– 
 A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 2008– 
 Supplementum Corvinianum (OSZK) 2008– 
 Értékőrző könyvtár, hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) 2009– 
 A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum (Eger, Eszterházy 
Károly Főiskola) 2011– 
Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, (Kovács Bálinttal és Stefan 
Troebsttel), Leipzig–Eger, 2011– 




Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a 
kuratórium tagja HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 2005– 
MTA Közgyűlési képviselő, 2010–2016 
Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács Tagja, 2010– 
ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance, Reneszánsz tanulmányok MA 
védnöki testület tagja, 2010– 
Strasbourg, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács, tag 2012– 
MTA Elnökség választott tagja, 2013–2016 
MTA Könyv- és folyóirat kiadás támogató bizottság tagja, 2013– 
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság), tag 1983–; VB tag 1991–; főtitkár-helyettes 1993–2006, 
UNESCO FILLM bureau tag (a Társaság képviseletében) 1995–2007; főtitkár 
2006–2012; társelnök 2012– 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984– 
Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien, tag 1990–2013 
Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien–Heidelberg, tag 1999– 
Magyar Történelmi Társulat, tag 2000– 
MTA Művelődéstörténeti Bizottság tagja 2000–, titkára 2000–2005; elnöke 2005–
2014 
Nagy Erika 
A Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat 
magyarországi szerkesztője  
CEACS (Central European Association for Canadian Studies) 
 
Naszádos Edit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 
Publika Magyar Könyvtári Kör 






Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Párizs)  
Current Computer-Aided Drug Design, szerkesztőbizottság 
Letters in Drug Design and Discovery, szerkesztőbizottság 
Magyar Kémikusok Egyesülete 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Tudományos és Szakkönyvtári Szekció, elnök 
Magyar Mérnökakadémia  
Magyar Tudományos Művek Tára Felügyelő Tanács 
MTA rendes tagja 
MTA Könyv- és Folyóirat Kiadó Bizottság 
MTA Könyvtári Bizottság 
MTA Kémiai Tudományok Osztálya Fizikai-Kémiai Bizottság 
MTAK képviselete az Informatikai és Könyvtári Szövetségben 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, társelnök 
Szent István Akadémia  
 
Nobilis Andrásné  
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
 
Páll Zoltán 
MKE-TSZSZ tagság 2013-tól. 
 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
 
Seres József  
NIIF Műszaki Tanács tag  
NIIF Etikai Bizottság tag 






HUSSE (Hungarian Society for the Study of English 
Kőrösi Csoma Társaság 
Mongol-Magyar Baráti Társaság 
 
Szeitl Mónika 
Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete 
Belső Ellenőrök Magyarországi Fóruma 
 
Tamási Balázs 
Magyar Hebraisztikai Társaság  
European Association of Biblical Studies  
International Enoch Seminar/ Graduate Session   
Magyar Ókortudományi Társaság  
 
Tatár Sándor 
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 
Magyar Műfordítók Egyesülete 
Szépírók Társasága 
Die Kogge (nemzetközi írószervezet) 
 
Téglási Ágnes 
MTA Könyvtári Bizottság 
EISZ Tanácsadó Testület, elnök 
MKE Tudományos- és Szakkönyvtári Szekció, elnök 2013. június 4-től 
Publica Magyar Könyvtári Kör 
Fulbright Alumni 
British Council Ösztöndíjasok Egyesülete 
MTAK képviselete: LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche) 
 
Wolf György  




2. Szakmai programok külföldön 
Babus Antal 
Moszkva, Tanulmányút az MTA és az Orosz Tudományos Akadémia közötti 
csereegyezmény keretében. 2013. október 14–31. 
Szalehard, Finnugor írók XII. kongresszusa. 2013. november 26–30. 
 
Dévényi Kinga 
Bécs, Nemzetközi szimpózium az arab nyelv napja alkalmából Szaúd-Arábia bécsi 
kulturális irodájának rendezésében, április 24-26. 
Granada, The Islamic Manuscript Association (TIMA) igazgatósági ülés, május 3-7. 
Cambridge, TIMA ülés, szeptember 2-5. 
Párizs, Documents & Histoire, nemzetközi konferencia a CNRS-UMR-71.92 
rendezésében, november 13-15 
Isztambul, TIMA igazgatósági ülés, november 16-18. 
 
Giczi András Béla 
SCOAP3 megbeszélés, 2013. május 6. és 2013. szeptember 23., Genf 
Frankfurt Bookfair (kiadói találkozók), 2013. október 9-11., Frankfurt  
közös részvétel 
BOBCATSSS konferencia, 2013. január 23-25., Ankara 
SCOAP3 videokonferencia, 2013. június 24.  
 
Holl András 
SIM4RDM, Dublin, Január 
SIM4RDM, Berlin, Április 
OAI8, Genf, Június 
DataCite Summer Meeting, Washington, Szeptember 
Digitization of Heritage in Science, Szófia, Október 
MedOANet Final Conference, Athén, Október 







Tartu, 7th EOD workshop, 2013. június 5-7. 
Prága, 8thEOD workshop, 2013. október 17-18.  
Monok István 
Róma, 2013. augusztus 6-9. 
Wien, 2013. augusztus 25-szeptember 7., konferencia  
Brüsszel, 2013. szeptember 18-20., konferencia 
Kassa, 2013. szeptember 25-27., konferencia 
Bologna, 2013. november 14-17., konferencia 
Prága, 2013. november 25- 27., konferencia 
Nagy Erika 
Tartu, 7th EOD workshop, 2013. június 5-7. 
Prága, 8thEOD workshop, 2013. október 17-18. 
Simonkay Zsuzsanna 
Leeds, The pleasure of friendship in medieval English literature. International 
Medieval Congress, 1-4 July, 2013, University of Leeds 
Páll Zoltán: 
ICOLC konferencia, 2013. október 14-16., Vilnius 
Soós Sándor: 
Espoo, Finland, Science maps as ways to indicate knowledge transfer. First 
Annual KnowEscape Conference, 18-20 Nov. 2013, (COST TD1210). 
Kampis, G., Gulyas, L., & Soos, S. (2013, December). Do institutions think? 
Comparing past success and future investment. In Cognitive Infocommunications 
(CogInfoCom), 2013 IEEE 4th International Conference on (pp. 241-244). IEEE. 
Téglási Ágnes 
 LIBER, München 2013. június 30 – július 4. 
 Informatikai és Könyvtári Szövetség tanulmányút, London 2013. május 26-31. 






Keleti Tanulmányok / Oriental Studies; 16. kötet: Dévényi K. (szerk.): Goldziher 
Ignác: A klasszikus arab irodalom története. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára és Információs Központ , 2013. xxv, 170 p. 
Megjelent Rozsondai Marianne és Rozsondai Béla munkája, a Kézirattár 
ősnyomtatványainak nyomtatott, angol nyelvű katalógusa: Catalogue of the Incunables in 
the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences: INC–MTA. 
Argumentum Publishing House – Library of the Hungarian Academy of Siences, Bp. 
2013. A kötetet Monok István főigazgató mutatta be 2013. november 29-én, az MTA KIK 
Konferenciatermében. 
Az MTA KIK, az MTA Nyelvtudományi Intézete és a Tinta Kiadó közös kiadásában, 
a Magyar Nyelvemlékek sorozatban megjelent a Kézirattárban őrzött Érsekújvári Kódex 
fakszimile kiadása. 
A Balassi Kiadóval megállapodást kötöttünk Pécsi Lukács: Az keresztyen 
szuzeknec tiszteseges koszoroia (Nagyszombat, 1591.) című, a Kézirattár állományában 
levő művének fakszimile kiadásáról.  
Stein Aurél díszalbum. A Keleti Gyűjtemény a Miniszterelnöki Hivatal felkérésére 
Stein Aurél indiai fotóiból összeállított díszalbumot készített Orbán Viktor hivatalos 
indiai látogatására. 
 
4. Publikációk, előadások 
 
Szakkönyv, szakkönyvrészlet 
Dévényi K. ( bev., sajtó alá rend.): Goldziher Ignác: A klasszikus arab irodalom története. 
(Keleti Tanulmányok / Oriental Series 16. ) Budapest:, MTA KIK, 2013. 
Dévényi K. (szerk.) The Arabist: Budapest Studies in Arabic. Budapest: ELTE Chair for 
Arabic Studies - Csoma de Kőrös Society, Vol. 32 (2013), 136 p.Mázi B. : A Magyar 
Soltész M.: Működés: Tanulmányok, kritikák, előadások, jegyzetek (tanulmányok, kritikák), 




Bedecs L.: A korszak retorikája: a magyar irodalmi posztmodernről. Bárka, 2013 (4). pp. 
125-127. 
Bedecs L.: Tandori Dezső költészetének etikai fordulata. Bárka, 2013(6). pp. 112-116. 
Bedecs L.: Tőzsér Árpád költészete. Jelenkor, 2013(2). pp. 165-172. 
Bedecs L.: Властата на контекста : Литературното пространство в Унгариа през 
деветдесетте години. (A kontextus hatalma  az irodalmi tér a 90-es évek 
Magyarországán) – [bolgár nyelven]. Език и Литература, 2011(3-4.). pp. 133-140. 
Boross K.: Az Akadémiai Könyvtár 16. századi gyűjteménye. = Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás (később ld TMT), 2013/04., 60. évf.,. (4) pp. 169–174. 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5768&issue_id=547 
Dévényi Kinga: A ǧihād az iszlámban: Történeti áttekintés. Keletkutatás 2013:(tavasz) pp. 
5-27. 
Dévényi Kinga, Kelecsényi Ágnes: Új kihívások előtt a Keleti Gyűjtemény. In: TMT 
2013/04., 60. évf.,(4) pp. 175-178. (2013). 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5767&issue_id=547 
Giczi András – Páll Zoltán – Téglási Ágnes: EISZ Nemzeti Program 2012: új irányban az 
információszolgáltatás. In: TMT 2013/04., 60. évf., 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5764&issue_id=547 
Fanelli, D., & Glanzel, W. (2013). Bibliometric Evidence for a Hierarchy of the Sciences. 
Plos One, 8(6). 
Glanzel, W. (2013). High-end performance or outlier? Evaluating the tail of scientometric 
distributions. Scientometrics, 97(1), 13-23. 
Glanzel, W., & Moed, H. F. (2013). Opinion paper: thoughts and facts on bibliometric 
indicators. Scientometrics, 96(1), 381-394. 
Gorraiz, J., Purnell, P. J., & Glanzel, W. (2013). Opportunities for and Limitations of the 
Book Citation Index. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 64(7), 1388-1398. 
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Liu, X. H., Ji, S. W., Glanzel, W., & De Moor, B. (2013). Multiview Partitioning via Tensor 
Methods. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 25(5), 1056-1069. 
Thijs, B., Schiebel, E., & Glanzel, W. (2013). Do second-order similarities provide added-
value in a hybrid approach? Scientometrics, 96(3), 667-677. 
Zhang, L., Thijs, B., & Glanzel, W. (2013). What does scientometrics share with other 
"metrics" sciences? Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 64(7), 1515-1518. 
Haffner R.: Szolgáltatásaink új irányai. In: TMT 2013/04., 60. évf., pp. 154-160. [Kapus 
Erikával és Tömöry Pállal közösen] – ugyanez a folyóirat honlapján: 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5771&issue_id=547  
Hay Diana: Bemutatkozik az Akadémiai Levéltár. In: TMT 2013/04., 60. évf., 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5765&issue_id=547 
Holl András: Adatok, lehetőségek, feladatok: A kutatási adatok hozzáférhetőségéről. 
Magyar Tudomány 174:(10) pp. 1208-1212. (2013) 
Holl András: Enhanced Journals: A Case Study with General Remarks. In: Sipka Pero 
(szerk.) Proceedings of the 5th Belgrade International Open Access Conference 2012 
Konferencia helye, ideje: Belgrad, Szerbia, 2012.05.18-2012.05.19.Belgrad:2013. pp. 1-9. 
(ISBN:978-86-89475-01-2) 
Holl András: Az Akadémiai Könyvtár repozitóriuma, a REAL bővítése, gyarapítása, 
fejlesztése. In: TMT 2013/04., 60. évf., pp. 198-199. (2013) 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5761&issue_id=547 
Holl A.: A nyílt hozzáférés nemzetközi és hazai áttekintése. Könyv és nevelés 15:(2) pp. 
23-28. (2013) 
Holl A.: A kibővített folyóiratok (enhanced journals). Könyv és Nevelés 15:(3) pp. 64-71. 
(2013) 




Jaksa Józsefné – Gáspárné Monostori Judit – Naszádos Edit – Csóré László: 
Szolgáltatásaink láncolata – belső szolgáltatások rendszere. In: TMT 2013/04., 60. évf., 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5769&issue_id=547 
Kapus E.: Szolgáltatásaink új irányai. In: TMT 2013/04., 60. évf.,. pp. 154-160. [Haffner 
Ritával és Tömöry Pállal közösen] - – ugyanez a folyóirat honlapján: 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5771&issue_id=547  
Jókai Mór: Elbeszélések, 1861-1862, sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Tarjányi 
Eszter ; [munkatársak Hojdák Gergely és Kapus Erika]. - Kritikai kiadás. - Budapest : 
Ráció, 2012. - 335 p. - (Jókai Mór összes művei. Elbeszélések ; 10.) 
Czóbel Minka: A két arany hajszál, - Budapest : Napvilág, 2013. – 208 p. - előszó és sajtó 
alá rend. Kapus Erika. 
Kovács N. E.: Vámbéry Ármin és az Akadémia könyvtára. Magyar Tudomány 8 (2013): pp. 
918-925.  
Kovács N. E.: 17. Yüzyılda Divan-ı Hümayun’un Şikayet Defterleri. In: Mehmet Yıldırır, 
Songül Kadıoğlu (szerk.): Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu 
Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi-Bildiriler. Ankara, 2013, pp. 273-284. 
Makara B. Gábor - Seres József: A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és az 
MTMT2. In: TMT 2013/04., 60. évf., 191.o. 
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5763&issue_id=547 
 
Monok István: Transformations de l’ordre des bibliothèques aristocratiques dans la 
Hongrie des 17e–18e siècles. Hungarian Studies 26(2012) 2, 241–250. p. 
Monok István: Nyelvi és tartalmi változások a 18. századi arisztokrata könyvtárakban 
Magyarországon. Szempontok és példák. In: Szín–játék–költészet. tanulmányok a 
nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Szerk.: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér 




Monok István: Identité culturelle, identité nationale: Les bibliothèques en Hongrie et en 
Transylvanie au XVIIIe siècle. In: Un’istituzione dei Lumi: la biblioteca. Teoria, gestione e 
practiche biblioteconomiche nell’Europa dei Lumi. Convegno internazionale. Parma, 20–
21 maggio 2011. A cura di Frédéric Barbier, Andrea De Pasquale. Parma, 2013, Museo 
Bodoniano (Caratteri 8.) 209–228. p. 
Monok István: A tudományos könyvtártípus kialakulása Magyarországon a korai 
újkorban. In: Szegedtől Szegedig. Antológia 2013. Szerk.: Tandi Lajos. Szeged, 2013, Bába 
Kiadó. 392–399. p. 
Monok István: Város és könyvkultúra Magyarországon a XV. század végén és a XVI. 
században. A könyvkiadási adatok tanulságai. In: Pro nonagesimo. Tanulmányok 
Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára. Szerk.: Kapronczay Károly, Kapronczay 
Katalin. Budapest, 2013, Semmelweis Kiadó. 145–158. p. 
Monok István: A magyarországi és erdélyi arisztokrácia és a „mindenkinek szóló könyv” 
a 17–18. században. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 448–455. p. 
Monok István: Az arisztokrata könyvtárak rendjének változásai a 17–18. századi 
Magyarországon. In: Szőcs Géza 60. Album amicorum. Szerk.: Gáll Attila. Kolozsvár–
Arad, 2013, Erdélyi Híradó Kiadó, Irodalmi Jelen Könyvek. 153–161. p. 
Monok István: A kulturális örökség számbavétele, kapcsolattörténet és a 16. századi 
könyvanyag vizsgálata. In: Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi 
magyarságtudományban: a Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első 
húsz éve – Institutions, Tendencies and Research in the International Hungarian Studies: 
the First Twenty Years of the Jyväskylä University's Hungarian Studies Program. 
Spectrum Hungarologicum. Jyväskylä, 2013, University of Jyväskylä. 113–120. p. 
Monok István: Un nouveau regard sur le patrimoine culturel: les contacts entre réseaux 
humanistes et l’analyse du corpus de livres au XVIe siècle. Histoire et civilisation du livre. 
Revue internationale, 9(2013) 129–137. p. 
Monok István: L’édition vénitienne et l’Europe centrale, XVe-XVIe siècles. Histoire et 
civilisation du livre. Revue internationale, 9(2013) 311–317. p. 




Monok István: Emlékezés elnökünkre, Rákos Péterre. In: Fáradhatatlan szavak. 
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bemutatója a Budapesti Ünnepi Könyvhét színpadán. 2013. június 9. 17:30–18:00 (A 
szerzőkkel Turcsány Péter beszélgetett) 
Soltész M.: Rondó – 2013 (Soltész Márton összeállítása) = PoLíSz, 2013. május–június, pp. 
85–100. (A 85–86. oldalakon a szerkesztő bevezetőjével.) [szerkesztés] 
A PoLíSz folyóirat 150 (2013. január–február); 151 (2013. március–április); 152 (2013. 
május–június); 153 (2013. július–augusztus–szeptember); 154 (2013. október–
november–december) [szerkesztés] 
Csalog Zsolt: Lengyel Péter: Cseréptörés (Vitaindító) = Kortárs, 2013.(9) pp. 77–80. = 
„Figyeljétek a mesélő embert”: Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, szerk. Radvánszky 
Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2013. pp. 241–244. [Soltész M. szövegkiadása] 
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In Agriam adveni. Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója 
emlékezetére, 2012. október 25. Szerk.: Monok István. Eger, 2013, Líceum Kiadó (A helyi 
érték, 1.) 98 p. 
Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy Ferenc könyvtára. 
Szerk. és lektorálta Monok István. Szeged–Budapest, 2013, SZTE, HEH (A Kárpát-
medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit 
VIII.) 776 p. 
Zvara Edina: A nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus 
korában. Szerk. és lektorálta Monok István. Szeged–Budapest, 2013, SZTE, HEH (A 
Kárpát-medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen 
Neuzeit IX.) 500 p. 
 





Az Agora programok célja, hogy életre keltse az értékes és gazdag gyűjteményt, 
minél szélesebb körben megismertesse a nyilvánossággal a könyvtár nemzeti kulturális 
örökségét, erősítse az intézmény kulturális közösségi tér szerepét. Nyitott szellemi 
műhelyt kívánunk működtetni, mely teret ad értékes beszélgetéseknek és tudományos 
tanácskozásoknak. 
Évi legalább 10 Agora-programot szervezünk a tudomány széles skálájáról 
válogatva. Konferenciákon, könyvbemutatókon, kerekasztal-beszélgetéseken valamint 
biblioterápiás beszélgetéseken át emlékülésekkel, különböző kiállítások szervezésével 
igyekszünk minél több látogatót vonzani.  
Emlékülések 
100 éve született Szabó Árpád 
A Magyar Tudománytörténeti Intézettel közösen Szabó Árpád klasszika-filológus, 
tudománytörténész születésének 100. évfordulója alkalmából emlékülést rendeztünk. 
Az emlékülés előadói voltak: Ritoók Zsigmond, Mayer Gyula, Kutrovátz Gábor, Gazda 
István és Both Mária. Az évforduló alkalmából a Magyar Tudománytörténeti Intézet 
centenáriumi emlékkötetet jelentetett meg Szabó Árpád életművének bibliográfiájával. 
2013. október 15. (kedd) 16.00 óra, résztvevők száma: 125 fő 
 
Emlékülés Szentkatolnai Bálint Gábor halálának századik évfordulója alkalmából 
Az ELTE Belső-ázsiai Tanszékével közös rendezvényen nyitóbeszédet mondott Vásáry 
István A keletkutató Szentkatolnai Bálint Gábor címmel, előadást tartott Birtalan Ágnes 
Szentkatolnai Bálint Gábor kalmük és halha nyelvi és népköltési gyűjtése címmel, Dzs. 
Bat-Ireedüi A páros szavak és kifejezések szemantikai kérdései a mongol nyelvben 
címmel, Baski Imre Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvi gyűjtése a keresztény tatárok 
között címmel, Kápolnás Olivér Szentkatolnai Bálint Gábor és a mandzsuk szertartásos 
könyve címmel, Rákos Attila Szentkatolnai Bálint Gábor és a magyar–mongol 
nyelvhasonlítás kezdetei a 19. században címmel. Bemutattuk Somfai Kara Dávid és 
Demeter László Szentkatolnai Bálint Gábor nyomában a mongol népek között című 
dokumentumfilmjét.  





Kiállítás Eötvös József tiszteletére 
Eötvös Józsefnek, az MTA egykori elnökének 200. születésnapja alkalmából, az MTA 
Elnöki Titkársága felkérésére Babus Antal és Mázi Béla mini-kiállítást állított össze az 
MTA Tudós Klubjának antik szekrénytárlójában. (2013. április –) 
 
Vámbéry Ármin emlékkiállítás és honlap-bemutató 
Vámbéry Ármin (1832-1913) halálának centenáriuma alkalmából rendezett 
emlékkiállítás megnyitóján, valamint az életéről és munkásságáról szóló honlap 
bemutatóján köszöntőt mondott Prof. Dr. Monok István. A kiállítást megnyitotta 
Hammerstein Judit, Prof. Dr. John Fuegi, Vámbéry Róbert hagyatékának őrzője a családdal 
kapcsolatos emlékeit elevenítette fel. A honlapot Dr. Sajó Tamás (Studiolum) mutatta be. 
A kiállítás, amelyet Kelecsényi Ágnes, Kovács Nándor és Láng Klára készített, 
megtekinthető volt szeptember 13 – 20. között a Vasarely-teremben. A rendezvény 
angol nyelven zajlott. 
2013. szeptember 13. péntek 17:00 óra, résztvevők száma: 81 fő.    
 
Megemlékezés Amrita Sher-Gil születésének 100. évfordulója alkalmából 
Keserü Katalin Amrita Sher-Gil a művészeti irodalomban címmel tartott előadást. 
Kelecsényi Ágnes rendezésében, fotó Láng Klára, kiállítás nyílt Amrita Sher-Gil 
tiszteletére, amelyet november 27-ig tekinthetett meg a közönség. az UNESCO Amrita 
Sher-Gil centenáriumi év kapcsán. 
2013. november 13. szerda 16:00 óra, résztvevők száma: 52 fő.    
 
Szépség és szimmetria a kristályok világában 
A Nemzetközi Krisztallográfiai Unió Magyar Tagozatának Bizottsága és Kovács Attila 
festőművész által a krisztallográfia éve alkalmából rendezett kiállítást megnyitotta: 
Faigel Gyula. A kiállítás 2013. november 27-ig volt nyitva a látogatók előtt. 




Konferencia, előadás, kerekasztal-beszélgetés 
 
Vízgazda avagy a fenntartható vízgazdálkodás 
A Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályával közös 
rendezvényünkön Országh József, a belgiumi Monsi Egyetem nyugalmazott egyetemi 
tanára, a belgiumi Vízügyi Kormánybizottság volt tagja tartott előadást. 
2013. február 27. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 42 fő 
 
A ló a keleti kultúrákban 
Az ELTE BTK-val közösen szervezett rendezvényen előadást tartott Kutasi Zsuzsanna, 
Avar Ákos és Szabó Balázs. 
2013. március 13. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 34 fő 
 
A szatmári béke 
R. Várkonyi Ágnes Befejezetlen béke, 1711. címmel tartott előadást. 
2013. április 24. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 31 fő 
 
Katasztrófakapitalizmus? 
Bozóki András és Miszlivetz Ferenc beszélgetett Naomi Klein: Sokkdoktrína című 
könyvéről, mely rendezvényt az Akadémiai Kiadóval közösen rendeztük. 
2013. május 29. szerda 16.00 óra, 17 fő 
 
Könyvtáros szakmai nap 
Az Akadémiai Kiadóval közösen szervezett Digitális kiadó és digitális könyvtár: olvasói 
igények, veszélyek és lehetőségek című rendezvényen előadóink voltak: Laskó Judit 
vezető szerkesztő, Akadémiai Kiadó, Kétszeri Csaba termékfejlesztési vezető, Complex 
Kiadó, Bernschütz Mária tanszékvezető, Edutus Főiskola és Gelei Andrea tanszékvezető, 
Budapesti Corvinus Egyetem. 






Mongólia a XXI. században - külkapcsolatoktól a sámánszervezetekig 
Előadást tartott: Balogh Mátyás: "Önállóság vagy csapatmunka? Sámánszervezetek és 
magánpraxis a modern mongol sámánizmusban", Csontos Sára: "Ki az igazi mongol? A 
nem-halha nemzetiségek megítélése Mongóliában.", Jakab László: "Óriások árnyékában – 
Non-proliferációs törekvések mongol módra", Manchin Julia: "Mongólia alulnézetből - a 
bányászat és gazdasági fejlődés stratégiai kérdéseiről". 
2013. június 12. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 35 fő 
 
Ökológiai beszélgetés 
A Magyar Szociológia Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályával közös rendezésben 
Fülöp Sándor: Miért nem tudjuk megvédeni a jövő nemzedékek érdekeit? és Nemes 
Csaba: Megvalósítjuk-e a környezetvédelmi programjainkat? címmel tartott előadást. 
2013. október 02. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 17 fő 
 
Rita Monaldi és Francesco Sorti vendégelőadása 
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. 
századi Osztályával közösen szervezve került sor a tudományos ülésre, amelyen 
előadást tartott: Rita Monaldi-Francesco Sorti: Il concetto di traduzione come fil rouge 
letterario (A fordítás mint az író vezérfonala), Bíró Júlia műfordító előadása a Monaldi-
Sorti-regények fordításának kihívásairól és Lengyel Réka: Az Imprimatur-sorozat kutatói 
szemmel címmel.  
2013. október 18. péntek 11.00 óra, résztvevők száma: 25 fő 
 
Szabó Miklós tiszteletére honlap készítése 
Az Eötvös Collegiummal közös vállalkozásként elkészült Szabó Miklós (1884–1960) 






Sámánok pedig vannak! 
Bemutattuk a Kairosz Kiadó „Magyarnak lenni” című könyvsorozatának XCII. kötetét, 
amely "Védjük hagyományainkat!" címen jelent meg. Ennek keretében Hoppál Mihály 
sámánkutatóval beszélgetett Mezei Károly szerkesztő. 
2013. január 16. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 18 fő 
 
Stratégia sapiens 
Az Akadémiai Kiadó és a Budapesti Gazdasági Főiskola Kutatóközpontja 
közreműködésével bemutatásra került Gáspár Tamás: Stratégia sapiens című könyve 
kerekasztal-beszélgetés formájában. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak: 
Majoros Pál (nemzetközi gazdaságtan), Harcsa István (statisztika, társadalmi fejlődés 
módszertan), Marosán György (filozófia, stratégiai menedzsment), Rákosa József 
(vállalati alkalmazás), Szenczi Árpád (neveléselmélet, pedagógia), Szilvácsku Zsolt 
(területfejlesztés, hatásvizsgálatok). 
2013. február 20. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 46 fő 
 
A legvidámabb barakk?  
Az Akadémiai Kiadóval közösen kerekasztal-beszélgetés formájában mutattuk be László 
János: Történelemtörténetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába, Pók Attila: A 
haladás hitele. Progresszió, bűnbakok, összeesküvők a huszadik századi Magyarországon, 
Rainer M. János (szerk.) A felügyelt (mozgás)tér. Tanulmányok a szovjet típusú rendszer 
hazai történetéből című kötetét. A kerekasztal-beszélgetésben részt vett a szerzőkön 
kívül Ungváry Krisztián vett részt a beszélgetésben. 
2013. március 27. szerda 16.30 óra, résztvevők száma: 44 fő 
 
Egy kézikönyv műhelytitkai: Magyar néprajz 
A könyv alkotói, Paládi-Kovács Attila, Mohay Tamás, Borsos Balázs, Landgraf Ildikó, Báti 
Anikó és Cseh Fruzsina beszéltek arról, hogyan születhetett meg a nyolckötetes Magyar 
néprajz. A rendezvényt közösen szerveztük az Akadémiai Kiadóval.  




The Unfinished Peace 
Fülöp Mihály The Unfinished Peace: The Council of Foreign Ministers and the Hungarian 
Peace Treaty of 1947 című angol nyelvű monográfiáját mutattuk be és a II. világháború 
utáni európai békéről kerekasztal-beszélgetésre került sor. A rendezvény védnöke: 
Martonyi János külügyminiszter volt. A kerekasztal-beszélgetés meghívottjai Németh 
Zsolt, Németh Tamás, Palánkai Tibor, Frank Tibor és Schöpflin György. 
2013. május 3, 14:00–16:00 óra, résztvevők száma: 41 fő 
 
Adatok a mikrobiológiával kapcsolatos ismeretek oktatás- és kutatástörténetéhez 
Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya, a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos 
Bizottság, a Magyar Mikrobiológiai Társaság és az MTA KIK közös szervezésében 
mutattuk be Ralovich Béla könyvét, melyen az ülés levezető elnöke: Dr. Karasszon Dénes 
volt, előadást tartott Prof. Dr. Biró György, Prof. Dr. Minárovits János és Dr. Nagy Béla. 
2013. szeptember 25. szerda 16.00 óra, résztvevők száma: 10 fő 
 
Magyar himnusz, Isten, áldd meg a Magyart! 
A Magyar Tudomány- és Technikatörténeti Műhellyel közösen került sor a kiadvány 
bemutatójára. Köszöntőt mondott és a rendezvényt megnyitotta Monok István. A 
kiadványt bemutatták: Szögi László, Hámori József, Boka László és Nagy Ferenc. 
2013. október 16. szerda 16:00 óra, résztvevők száma: 42 fő 
 
Szempontok – Támpontok – Pont könyvek 
Az Akadémiai Kiadóval közösen szervezett kerekasztal-beszélgetésen a könyveket 
bemutta: Maróth Miklós, Vizi E. Szilveszter, Pléh Csaba és Gózon Ákos. 
2013. november 26. kedd 10:00 óra, résztvevők száma: 58 fő 
 
Catalogue of the Incunables in the Library and Information Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences 
A kötetet összeállította és a bevezetőt írta:Rozsondai Marianne és Rozsondai Béla. A 
megjelenteket köszöntötte és a kötetet bemutatta: Monok István. 






2013 őszétől Fejős Edina könyvtáros, biblioterapeuta munkatársunk  biblioterápiás 
beszélgetéssorozatot indított ,,Üzenet a palackban” - az üzenet, amit kiolvasunk egy 
irodalmi műből, személyes és egyéni, azonban másokkal is megosztható címmel. A 
biblioterápiás beszélgetés során személyes olvasatunkról, véleményünkről, 
élményeinkről beszélgettünk egy-egy irodalmi mű kapcsán kötetlen formában. 2013 
őszén három foglalkozásra került sor. 
 
Társintézmények rendezvényei 
Nívó-díj átadó ünnepség 
Az Akadémiai Kiadó idén is nálunk rendezte díj-átadó ünnepségét 2013. november 7-én. 
A díjazott művek: Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I-IV. ; László János: 
Történelemtörténetek (Bevezetés a narratív szociálpszichológiába) ; Valálik István 
(szerkesztő): Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet; Journal of Behavioral Addictions 
c. folyóirat ; Balázs György–Balázs L. György: Különleges betonok és betontechnológiák 
IV.; Hargittai István: Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket ; 
Borhidi Attila–Kevey Balázs–Lendvai Gábor: Plant Communities of Hungary ; Jakab Éva: 
Szerzők, kiadók, kalózok. A szellemi alkotások védelmének kialakulása Európában ; 
Angol–magyar szótár és Magyar–angol szótár. Főszerkesztők: Magay Tamás –Országh 
László 
 
150 éves a Vadrózsák 
A Kriza János Néprajzi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya és az 
MTA Határon Túli Magyarok Titkársága közös rendezvényén köszöntőt mondott Jakab 
Albert Zsolt és Bárth Dániel. A Kriza János: Vadrózsák II. Erdélyi néphagyományok című 
kötetet bemutatta Kósa László. Az „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa”: Levelek, 
dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez című 
kötetet bemutatta Szilágyi Márton. Előadást tartott Olosz Katalin: Kriza-hagyaték a 
Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában címmel és Szakál Anna: Az ismeretlen Kriza 
János és ismeretlen gyűjtői címmel. 2013. november 18, 15:00 óra 
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Szabadka – Kiállítás és könyvbemutató 
Az Európai Utas Alapítvány rendezvényén Hevér Miklós Szabadkai épületek és 
motívumok című fotókiállítását mutatták be, valamint Ninkov K. Olga és Ljubica Vuković 
Dulić Szecesszió a szabadkai közgyűjteményekben című kétnyelvű kötetét. A 
rendezvényt megnyitotta Módos Péter, a kötet szerzőivel beszélgetett: Gellér Katalin, 
Raffai Judit, és Ágoston Pribilla Valéria. A kiállítás 2013. december 20-ig, hétfőtől 
péntekig 10:00-től 18:00 óráig látogatható 








XIV. KÖNYVTÁR ÉS REKLÁM 
 
1. Kitüntetések, díjak 
Soltész Márton 




 A Kortárs folyóirat 2013. évi költőversenyének díja, Budapest, 2013. december. 
 
Téglási Ágnes 
 2013. augusztus 20-án Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott 
 
2. Rólunk írták, rólunk szól 
 
Vámbéry Ármin centenáriumi  kiállítás és honlapbemutató, Kossuth Rádió, Szonda, 
2013. szeptember 15. [interjú Kelecsényi Ágnessel]  
Száz éve halt meg Vámbéry Ármin, Promontor TV 2013. szeptember 23. [interjú Kovács 
Nándorral a Vámbéry kiállításon]  
Agyelszívástól és agyvesztéstől sújtva. Figyelő, TOP200 különszám, 2013. október. 
Körtét az almával - Miért lehet félrevezető a tudományértékelés?. Heti Válasz, 2013. 11. 
07.  [Interjú Makara Gáborral, Soós Sándorral és Holl Andrással] 
Kenesei István: A doktori minőségbiztosítás csapdái . Élet és Irodalom, LVII. évfolyam, 46. 
szám, 2013. november 15. 
Átláthatóbbá válik a tudományos teljesítémény - interjú Áts Józseffel és Szabó Pannával 
(Forrás: www.elte.hu) 
Fried Ilona: A tudományos Munka nehézségei . Élet és Irodalom, LVII. évfolyam, 50. 
szám, 2013. december 13. 
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3. Vendégek és látogatók 
Keleti Gyűjtemény 
Február 1. Fulbright-csoport, 31 fő (Kelecsényi Á., Kovács N., Tamási B.) 
Február 13. Dursun Ayan török társadalomtörténész, műfordító, akit magyar 
együttműködésben végzett munkásságáért (többek között Balassi Bálint török nyelvű 
versantológiájának kiadásáért) korábban a Balassi-emlékkarddal tüntettek ki. 
(Kelecsényi Á., Kovács N.) 
Március 29-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérésére fogadtuk a hivatalos 
látogatáson Magyarországon tartózkodó türkmén oktatási miniszter asszonyt és 
kíséretében lévő ötfős küldöttséget. (Kelecsényi Á., Kovács N.) 
Április 25. Andreas Lehnhardt, a mainzi egyetem judaisztikai tanszékének professzora. 
Április 30. Joseph Lluís Alay i Rodríguez, a barcelonai Kulturális Örökség és Múzeumok 
igazgatója, s a helyi egyetem Belső–Ázsiai tanszékének oktatója, ismert tibetológus. 
Elkísérte Jaume Ciurana i Llevadot, a katalán főváros kultúráért felelős vezetője. 
(Kelecsényi Á.)   
Május 21. Bicske barátai (21 fő) 
Június 5. Aspects of Deuterocanonical and Cognate Literature c. nemzetközi biblikus 
konferencia résztvevői (Tamási B.) 
Június 6. Kínai Társadalomtudományi Akadémia 7 fős delegációját (Kelecsényi Á., Bagi J.) 
Június 24. Kiskunlacházi pedagógus csoport (20 fő) (Bagi J., Dévényi K., Kelecsényi Á., 
Kovács N.)  
Június 27-én este Vizi E.  Szilveszter kérésére fogadtuk Harry Schulhofot és 
családját.(Kelecsényi Á., Tamási B.) 
Július 5. Fogadtuk a koreai-mongol-magyar szimpózium résztvevőit. (20 fő), (Bagi J., 
Kelecsényi Á.) 




Augusztus 23-án a TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency/Török 
Együttműködési és Koordinációs Ügynökség) delegációja látogatott el a Keleti 
Gyűjteménybe. (Kelecsényi Á., Kovács N.)  
Augusztus 26-án az Elnöki Titkárság kérésére a kínai nagykövet látogatását fogadtuk. 
(Bagi J., Kelecsényi Á.) 
Szeptember 20.  A csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 123 fős csoportját fogadtuk 
(Bagi J., Kelecsényi Á., Kovács N.) 
Október 4-én Moshe Bar-Asher, President of the Academy of the Hebrew Language 
(Prof. Emeritus Hebrew University, Jerusalem).(Tamási B.) 
Október 10-én a Pázmány Péter Tudományegyetemen rendezett David in cultural 
memory c. nemzetközi konferencia résztvevőit fogadtuk. Prof. Daniel Bodi (University of 
Lausanne);Prof. B.E.J.H. Becking (Utrecht);Prof. John Jarick (Oxford);Prof. David 
Hamidovic (Université Paris 8) (Tamási B.) 
Október 22-én a Szent István Egyetem munkatársai (18 fő) Bagi J., Dévényi K., 
Kelecsényi Á., Kovács N., Tamási B.) 
November 26-án fogadtuk a budapesti Yunus Emre Török Kulturális Központ 
igazgatóját, Yaz Hakki urat. (Kelecsényi Á., Kovács N.) 
November 8. Károli Gáspár Egyetem 10 fős diákcsoport (Bagi J. Kovács N., Tamási B.) 
November 25- 28 Bolat Komekov kazak akadémikus, a Kipcsak- kutató Intézet 
igazgatója 
December 7-én Gyűjteményünkbe látogatott Süreyya Er, a Török Fejlesztési Ügynökség 
alelnöke, valamint Mehmet Bayrak, a TIKA magyarországi ügyekért felelős munkatársa. 
(Kelecsényi Á., Kovács N.) 
David Stern, Moritz and Josephine Berg Professor of Classical Hebrew Literature, Dept of 
Near Eastern Languages and Civilizations University of Pennsylvania  
Shinichi Yamamoto, Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of 




Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
Február 1. Fulbright-csoport, 31 fő (2x40 perc) (angol nyelvű vezetés: Tóth Gábor)  
Május 10. A rohonci (Rechnitz, Ausztria) polgármester és kísérői tekintették meg a 
Rohonci kódexet, 8 fő (német nyelvű bemutatás: Krähling Edit) 
Június 14. CEU Medieval Studies Department, 15 fő (angol nyelvű vezetés: Tóth Gábor)  
Június 26. MTA Felügyelő Bizottsága, 8 fő (Babus Antal)   
Július 16. CEU Medieval Studies Department Summer University résztvevői. Somfai Anna 
és Niels Gaul tartott görög- ill. latin paleográfiai előadást 2 órában (26 + 6 fő) 
Szeptember 18. Budapest, XII. kerületi foglalkoztató fogyatékos felnőttjei, 13 fő (Tóth 
Gábor)  
Október 4. Őze Sándor és PPKE-s hallgatók, 22 fő (Tóth Gábor) 
Október 22. Szent István egyetem Kosáry Domokos Könyvtára munkatársai, 20 fő (Tóth 
Gábor) 
Október 2. Váci Sándor londoni építészmérnök (a Lánchíd kutatója) és angol kollégája, 
John Vignoles (Mázi Béla) 
November 12. CEU Medieval Studies Department hallgatói, 7 fő. Somfai Anna tartott 
kodikológiai órát. 
November 21. ELTE Folklór Tanszékének hallgatói, 9 fő (Tóth Gábor) 
 
4. Kölcsönzések kiállításokra 
Keleti Gyűjtemény  
A csetényi Vámbéry Ármin általános iskola számára centenáriumi megemlékezésükhöz 
Vámbéry műveiből és kéziratainak másolataiból állítottunk össze kiállítást. 2013. 
március 
Április 12-én, Kőrösi Csoma Sándor születésnapján tartotta Kőbánya a most már hatodik 
alkalommal megrendezett Csoma-megemlékezést és a keletkutató szobrának 
megkoszorúzását. A kerületi Helytörténeti Gyűjtemény kérésére kölcsönadtuk a 2009-es 
kiállításunk teljes anyagát. 
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Az Iparművészeti Múzeum Iszlám kiállításához kölcsönöztünk egy Koránt, 2013. július 
5.- október 4. 
Mannheim, Reiss-Engelhorn Museum Die Wittelsbacher am Rhein. Die Kurpfalz und 
Europa“ című kiállításához a Kaufmann-gyűjtemény A384 jelzetű Háromosztatú Mahzor 
kéziratát kölcsönöztük, 2013. szeptember 5-október 18. 
 
Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
Székely Bertalan Műteremház Galéria, Szada: Megmozdul a kép… Székely Bertalan 
mozgástanulmányai című kiállításra Székely Bertalan két mozgástanulmány-szalagját 
kölcsönöztük. (2013. május 12. – június. 3.) 
MTA Művészeti Gyűjteménye: Új szerzemények című kiállítására Thomas Ender-
akvarelleket és egyéb dokumentumokat kölcsönöztünk. (2013. április 19.) 
Nádasdy Múzeum, Sárvár: A hagyaték. A Nádasdy-család mecénási tevékenységének 
eredményei című kiállításra 7 db régi magyar könyvet kölcsönöztünk. (2013. október 
12–2014. január 31.) 
Országos Széchényi Könyvtár: KönyvTÁRlat című rendezvényére a Rohonci kódexet 
kölcsönöztük. ( 2013. szeptember 26.) 
MTA KIK Keleti Gyűjtemény: Keletkutató dervisruhában című, Vámbéry Ármin emlékére 
rendezett kiállításra 7 db dokumentumot kölcsönöztünk. (2013. szeptember 13–20.) 
Alsósztregova: az új, állandó Madách-kiállításhoz Az ember tragédiája lapozható digitális 
változatával járultunk hozzá.( 2013. október 4. –) 
MTA Művészeti Gyűjteménye: Henszlmann Imre című kiállítására 51 db dokumentumot 
kölcsönöztünk. (2013. október 11. – december 13.) 
Magyar Nemzeti Múzeum: Bethlen 1613 című kiállítására egy kötetet adtunk kölcsön. 
(2013. november 5. – 2014. február 10.) 
MTA KIK  Keleti Gyűjtemény: Amrita Sher-Gil emlékkiállítására két levelet adtunk 
kölcsön. (2013. november 13. – 2013. december 27.) 
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A Szentkatolnai Bálint Gábor orientalista halálának 100. évfordulója alkalmából, az MTA 
KIK konferenciatermében rendezett emlékülésre a Kézirattár eredeti kéziratokat adott 
kölcsön. (2013. november 6.) 
Kriza János Vadrózsák II. Erdélyi néphagyományok című kötetének az MTA KIK 




Ízelítő a Catalogue of the Incunables in the Library and Information Centre of the 
Hungarian Academy of Sciences című kiadványunkból (Inc. 96, f. 13 r.)  
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XV. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
IF-040/2013 számú Infrastruktúra-fejlesztés pályázaton 2.800.000,- Ft támogatást 
nyertünk. 
IF-050/2013 számú Infrastruktúra-fejlesztés pályázaton 19.700.000,- Ft támogatást 
nyertünk. 
NKA (2013- 3509/01120) Az MTA KIK Kézirattára 2.000.000,- Ft- pályázati támogatást 
nyert Arany János leveleinek és a vele kapcsolatos dokumentumoknak a megvásárlására. 
NKA (2013- 3505/02632) Az MTA KIK Különgyűjteményei 224.000 Ft pályázati 
támogatást nyertek biztonságos tárolást elősegítő eszközök megvásárlására. 
NKA (2013- 3513/00440) Az MTA KIK Kézirattára 175.000,- Ft - pályázati támogatást 
nyert Arany János foteljának restaurálására. 
NKA (2013- 3511/03801) Az MTA KIK Kézirattára 390.000,- Ft - pályázati támogatást 
nyert Szabó Dezső kéziratos hagyatékának restaurálására. 
NKA (2013- 3558/00044) Az MTA KIK Kézirattára 2.250.000,- Ft - pályázati támogatást 
nyert Ruffy Péter hagyatékának megvásárlására és hazaszállítására. 
NKA (2013-3533/00140) Az MTA KIK Könyvkötészeti műhelye 400.000 Ft pályázati 
támogatást nyert kis értékű eszközök beszerzésére ill. javíttatására. 
ODR-pályázat 34545/ 2013 címen az MTA KIK 1.280.000 Ft támogatásban részesült.  
A TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt 2012. július 1. én indult és 2015. május 31-én 
zárul. A támogatás összesen 307.999.900 Ft. A projekt célja az első nemzeti tudományos 
bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára teljes kiépítése. A program 
sikertelen közbeszerzési eljárása nagymértékben késlelteti a feladat végrehajtását. 
A TTO a szakmai részvételével zajló FP7-es projektben (SISOB: Science in Society 
Observatorium, teljes intézményi támogatás: ~75E EUR) koordinálta és elkészítette a 
2013-ra ütemezett teljesítéseit (deliverábilisok), ill. jelentősen hozzájárult a projekt 
további teljesítéseihez. A projektet a TTO 2013-ban sikeres szakmai teljesítéssel zárta. 
Az TTO januárban benyújtott újabb FP7-es nagypályázata elnyerte az igényelt 
támogatást: 224E EUR. A projekt négyéves (2014-2017), hét további konzorciumi 
partnerrel közös. Az igényelt támogatás összege . A projekt címe: "Az EU által 
finanszírozott SSH programok hatásainak értékelése, nyomon követése és 





1. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív - negatív hatások 
 
2013.01.01-től intézményünk a Kincstár Központosított Illetmény számfejtési 
Rendszerébe (KIR) lépett be a korábbi Nexon Berenc program által kifizetőhelyi 
számfejtés helyett. 2013.01.01-től a korábbi Számadó programrendszer helyett az 
Ecostat programmal végezzük a pénzügyi, főkönyvi, tárgyi eszköz- és készletkönyvelést.  
A 2013. évi eredeti dologi előirányzat 8.900 e Ft-tal történő csökkentése, (MTA 
KSZI) a dologi kiadások terén szűkítette a mozgásteret.(2013.02.15) 
MTA LGK 2013 évre visszamenőleges hatályú (2013.10.hó) üzemeltetési díj 
emelése miatt, a bérbeadás bevételének működési kiadásra való felhasználását kellett 
kérvényeznünk.(éves szinten 7.692 e Ft váratlan többletkiadást eredményezett, bérleti 
díjbevétel összesen 6.136 e Ft volt) 
A TÁMOP program sikertelen közbeszerzési eljárása nagymértékben késlelteti a 
feladat (MTMT) végrehajtását, illetve a pénzügyi elszámolások is lemaradásban vannak. 
96.604 e Ft bevétel jött be 2013 évben. Az MTMT programot az MTA 3.600 e Ft-al 
támogatta 2013-ban. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
sikeresen zárta a 2013-as évet a Könyvtár kebelén belül, sikerült a fizetési lemaradások 
nagy részét behajtani. ODR könyvbeszerzési pályázaton nyertünk 2013-ban 2 millió Ft-
ot. Az NKA pályázatokon is sikeresen vettünk részt (6.833 e Ft-ot már elszámoltunk, 
2.649 e Ft 2014 évre húzódik át.) Islamic Manuscript török művek restaurálására 
nyertünk 676 e Ft-ot. Kötészetünk elavult körülmények között dolgozott, 2014. 
januárjától új és rendezettebb körülmények közé került. 
Intézményünk Cafeteria rendszert nem alkalmazott de étkezési jegyet 8 e Ft/hó 
értékben, illetve BKV éves bérletet biztosított a munkatársak részére. 
Nyugdíjas korú kollégák ténylegesen nyugdíjba vonultak, (2013.07.01-től) 
feladataikat átszervezés után a többi munkatárs vette át. 
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MTA KSZI Nádor utcai bérleményének megszűnése, a beépített fűtésrendszer 
aktivált beruházásának átadása az V. kerület Önkormányzatnak. (9.355 e Ft bruttó 
értéken kivezetésre került.) MTA LGK 2014.01.01.-től átveszi a telkeket és épületeket 
könyv szerinti értéken. 
 
2. Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása 
Előirányzat módosítás okai és indoklása 
Támogatással összefüggő kiadások-bevételek előirányzata: (MTA) + 154.246 e Ft 
 8.900 e Ft  KSZI támogatásának rendezése miatt (26.280/2013.02.15.) 
   8.900 e Ft- dologi kiadás elvonás (egyéb kommunikációs kiadások) 
 9.490 e Ft 2013. évi kompenzáció kormány hatáskörben (26.836/2013.04.19) 
   7.472 e Ft személyi juttatás 
   2.018 e Ft munkaadókat terhelő járulékok 
 2.666 e Ft Fiatal kutatók éves támogatása (2012.évi) (26.939/2013.06.12) 
   2.099 e Ft- személyi juttatás 
      567 e Ft munkaadókat terhelő járulékok 
34.850 e Ft  Felújítási támogatás (III.emelet) 
(KKF014/2013)(27.087/2013.05.31) 
           507 e Ft Idős akadémikusok támogatása (Náray-Szabó Gábor és Láng 
István) (27.088/2013.05.27) 
 131 e Ft  Személyi juttatás 
   32 e Ft  Munkaadókat terhelő járulékok 
 218 e Ft  Számítógép beszerzésére 
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2.800 e Ft MTA Infra támogatás (28.116/2013.09.12) 
 Kommunikációs kiadás  
3.600 e Ft MTA MTMT támogatása (28.482/2013.11.14) 
Kommunikációs kiadás 
667 e Ft Fiatal kutatók támogatása 2013.évi Vida Zsófia  
(28.493/2013.10.29) 
         525 e Ft  személyi juttatás 
   142 e Ft  munkaadókat terhelő járulékok 
    13.500 e Ft Felújítási pót-támogatás (KKF-032/2013) 
(26.658/2013.12.09) 
      1.280 e Ft ODR EMMI könyvbeszerzési támogatás (28.763/2013.12.11) 
    72.000 e Ft MTMT feladatainak dologi támogatása (28.855/2013.12.21) 
      3.200 e Ft MTMT DataCite tagdíj kifizetése dologi 
kiadásként.(28.892/2013.12.18) 
    19.700 e Ft Infra támogatás dologi kiadás,(IF-050/2013) 
(28.949/2013.12.21) 
  -   1.114 e Ft Kompenzáció elszámolása, maradvány elvonása 
(28.980/2013.12.23) 
       - 873 e Ft személyi juttatás 




Támogatás értékű működési bevételek előirányzata: + 47.095 e Ft 
+ 91.205 e Ft TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 kifizetési kérelmekre 
befolyt bevétel 
  40.762 e Ft személyi juttatás (projekt vezetés ill. + megbízások) 
  10.366 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
   24.504 e Ft dologi kiadás 
   242 e Ft beruházás kiadás történt 2013 évben. 
TÁMOP működési bevétel eredeti előirányzatban 79.400 e Ft-ban lett megtervezve, 
viszont a Közbeszerzési eljárás meghiúsulása miatt nagymértékű lemaradás van a 
projekt végrehajtásában. A bevételi lemaradás 48.808 e Ft értékben többek közt ebből 
adódik. 
     520 e Ft NKA Pályázat eszközök beszerzésére (3505/02506.sz.szerz.)
    520 e Ft dologi kiadás 
  1.644,5 e Ft NKA pályázat Bibó István iratok beszerzésére (3509/01078) 
   1.644,5 e Ft dologi kiadás 
     1.400 e Ft NKA pályázat Keleti Gyűjtemény kézirat restaurálása 
(3511/3655) 
   1.400 e Ft dologi kiadás 
1.919 e Ft NKA pályázat Keleti Gyűjtemény digitalizálási kiadások 
(3532/00253) 
   878 e Ft személyi juttatás 
   213 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
                               828 e Ft dologi kiadás 
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        350 e Ft NKA pályázat Kötészeti eszközök beszerzésére 
(23533/00100) 
    350 e Ft dologi kiadás 
     1.000 e Ft NKA pályázat Tibeti régi könyv restaurálása (3543/00086) 
   1.000 e Ft dologi kiadás 
    2.000 e Ft   ODR EMI könyvbeszerzési támogatás 
   2.000 e Ft dologi kiadás 
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételi előirányzat módosítás:  + 5.157 e Ft 
    5.157 e Ft    TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001kifizetési kérelmekre 
   5.157 e Ft intézményi beruházás számitástech. eszközök 
Működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzat növekmény: + 6.727 e Ft 
         2.203 e Ft   USA cserekönyv támogatása (teljesítés nem történt meg) 
    2.203 e Ft dologi kiadás 
          35 e Ft   magánszemély támogatás könyv örökbefogadásra 
     3.813 eFt   SISOB spanyol EU-s projekt támogatása 
    1.741 e Ft személyi juttatás 
       447 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
    1.625 e Ft dologi kiadás 
       676 e Ft    TIMA Islamic Manuscript támogatás 
     392 e Ft személyi juttatás 
       96 e Ft munkaadót terhelő járulék 
     188 e Ft dologi kiadás – török kézirat restaurálása  
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Előző évi (2012) előirányzati maradvány felhasználása: + 164.338 e Ft 
    9.383 e Ft személyi juttatás (MTA tagjelölés, TÁMOP, NAT, EOD) 
    3.331 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
  85.670 e Ft dologi kiadás (Szállítói kötelezettség) 
  26.753 e Ft intézeti beruházás 
  39.201 e Ft felújítás 
Működési többlet bevétel:       +130.000 e Ft 
      23.000 e Ft szolgáltatási bevételek többlete 
    107.000 e Ft áfa visszatérítés bevétele (EISZ miatt) 
 
A Könyvtár az EISZ-el közösen készíti el az ÁFA bevallását és az EISZ  738.890 e Ft-os 
saját bevételének ÁFÁ -ja átfut a Könyvtár ÁFA bevételén, s így megemelkedett az 
előirányzat és a teljesítés is. 
 
Átcsoportosítás összesen:   + - 141.136 e Ft 
 személyiről dologira átcsop.   19.109 e Ft 
járulékok átcsop. dologi kiadásra    4.899 e Ft 
Intézeti beruházás átcsop.felújításra (ÁFA) 10.000 e Ft 
személyiről dologira (TÁMOP)  53.647 e Ft 
 járulékról dologira (TÁMOP)  18.481 e Ft 
 intézeti beruházásról dologira   31.427 e Ft 




Az átcsoportosítás okai: 
A TÁMOP bevétel/kiadás eredeti előirányzatban szerepelt, de módosított 
előirányzatként is be lett adva  + 43.418 e Ft értékben. A TÁMOP bevételek nem 
teljesültek az elvárt mértékben,(a Közbeszerzési eljárás érvénytelenségének 
következtében) így 101.631 e Ft bevételi lemaradás is keletkezett összesen. 
3. Vagyoni helyzet alakulása 
 Befektetett eszközökkel való gazdálkodás (selejtezés, átadás) 
Intézeti beruházás előirányzata: 
 eredeti előirányzat:         78.600 e Ft 
 módosítások:            54.628 e Ft 
 átcsoportosítás:                           -      45.000 e Ft 
 módosított előirányzat összesen:     88.228 e Ft 
Teljesítés összesen:  16.006 e Ft 
Vagyonértékű jogok vásárlása:     1.487 e Ft (EcoStat licence, Server mail) 
Szellemi termékek vásárlása:                2.419 e Ft (Mongúz, MyCite MTMT) 
Ügyvitel technikai berendezések vásárlása:   7.966 e Ft (számítógép, fénymásoló) 
Egyéb gép, berendezés vásárlása:        731 e Ft (Fémpolc Kézirat raktár) 
ÁFA összesen:            3.403 e Ft 
                 Maradvány:      72.222 e Ft  
-  TÁMOP:   52.522 e Ft 
-   Infra.(28.949/2013) 19.700 e Ft 




 eredeti előirányzat:                0 e Ft 
 módosítás III.em.(27.087/2013)   30.000 e Ft 
 módosítás DEPO (27.087/2013)     4.850 e Ft 
                módosítás 2012 pézmaradvány   14.201 e Ft 
 módosítás III.em.(27.641/2012)   25.000 e Ft 
 átcsoportosítás (ÁFA)    10.000 e Ft 
 átcsoportosítás (ÁFA)      3.573 e Ft 
 felújítási pótelőirányzat (28.658/2013/2014) 13.500 e Ft 
 módosított előirányzat összesen:           101.124 e Ft   
 
Teljesítés összesen: 
 Nyílászárók beépítése (DEPO)       4.640 e Ft  
 LGK lebonyolítási díj (DEPO)        200 e Ft 
 Ipar Invest 2012 évi felújítás   12.331 e Ft 
 LGK lebonyolítási díj (2012)    1.000 e Ft 
 Gál és Tsa.Közbeszerzés elj.        500 e Ft 
 REKON III.em.felújítása    40.997 e Ft 
 REKON III.em.felújít pótmunka     1.992 e Ft 
 LGK lebonyolítási díj (2013)     1.303 e Ft 
 REKON felújítási pótmunkák        1.395 e Ft 
 Felújítás összesen:    64.358 e Ft 
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 Felújítás ÁFA:     17.377 e Ft 
 Felújítási kiadások összesen:   81.735 e Ft 
 Felújítási dologi kiadások:      4.665 e Ft 
 Felújítás mindösszesen:    86.400 e Ft 
 Maradvány:     14.724 e Ft  
 
Kötelezettségvállalással terhelt felújítási maradvány: 
 Felújítási pótelőirányzat 28.658/2013.KKF-032. 13.500 e Ft 
 MTA LGK 2013 évi tervdokumentáció elszám.                     813 e Ft   (2014.01.16) 
 Tényleges maradvány:                         411 e Ft 
 MTA KSZI beépített fűtésrendszer kivezetése:    9.355 e Ft 
 
4. Előirányzat-maradvány alakulása 
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2013 évben: 249.591 e Ft 
 Bér (alapilletmény, megbízási díjak – TÁMOP)     25.451 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP)       7.019 e Ft 
 Dologi kiadások (szállítói köt., pályázatok)  125.509 e Ft 
 Intézeti beruházások (TÁMOP, pályázat)      72.222 e Ft 
 Felújítás (épület – DEPO, III. emelet)      14.724 e Ft 




Kiegészítő tevékenység: ingatlan bérbeadás (szabályzat mellékelve) 
Akadémiai Kiadó Braun professzor:    55 négyzetméter  1.386 e Ft/év 
EX-LH Kft – Aleph. program kez.              81 négyzetméter 3.672 e Ft/év 
Egyéb (Vasarely, nagy előadóterem)    1.078 e Ft/év 
Összes bevétel bérbeadásból:     6.136 e Ft 
 
5.  Létszámváltozás okai 
Engedélyezett létszám a tárgyidőszak elején:  104 fő 
Engedélyezett létszám a tárgyidőszak végén:  112 fő 
Munkajogi létszám a tárgyidőszak elején:   119 fő 
Belépők száma: 15 fő (redukált létszám)                    15 fő 
Kilépők száma:  24 fő (redukált létszám)     24 fő 
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén:   110 fő 
 
6. Átlagkereset alakulása 
Az átlagkereset számításánál a rendszeres személyi juttatások és a 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kerültek figyelembevételre. 
 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak: 
  alapilletmény:       223.481e Ft 
  illetménykiegészítés( főigazgató)            879 e Ft 
  nyelvpótlék        11.509 e Ft 
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  vezetői pótlék:          6.952 e Ft 
  jutalom kifizetése :         7.220 e Ft 
  kereset kiegészítés       20.268 e Ft 
  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen        270.309 e Ft 
átlagos statisztikai állományi létszám: 88 fő (104 fő) 
1 főre jutó átlagkereset: 250.150.- Ft 
 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak: 
 rendszeres személyi juttatás:     19.262 e Ft 
 munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:      1.157 e Ft 
 sajátos juttatás            109 e Ft 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen:   20.528 e Ft 
 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak 1 főre jutó átlagbére:  148.500.-Ft 
1 főre jutó átlagkereset: 150.729 Ft 
2013 évben 7.220 e Ft egyszeri kereset-kiegészítésben részesült 62 fő. 
átlagos statisztikai állományi létszám 2013.12.31-én: 104 fő 
